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DIARIO
DEL
375
GFIGIA'L
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
" Vengo en disponer que el Genaral de brigada Don
Eduardo Aguirre y de la Calle, cese en el mando de
h primera brigada de Infantería de la quinta dhi.sión,
y pase a la situaci6n de primera reserva, por haber
cumplido el día veintisiete del corriente Dles la edad
que determina la ley da veintinueve de junio de mil
novecientos diez y ocho.
Dado en MorataDa a treinta de abril dé mil nove-
cientos Yeint1d6s.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
JOSE M.ll DE OLAOUE~-FELIÚ
Vengo en disponer q'l1e el General de brigada Don
Antonio Bravo y Moltó, cese en el mando de la brigada
de Artillería de la novena división, y pase a la situa··
ci6n de l)rimera reserva, por haber cumplido el día
veintinueve del corriente mes la edad que detc:rmina
la ley de veintinueve de junio de mil novecientos diez
Y ocho.
Dado en Moratalla a treinta de abril de mil nove-
cientos veintidós.
ALFONSO
Dado en Moratalla a treinta de abril de mil nove-
cientos veintld6s.
ALFONSO
El Miulstro de la Guerra,
lOSE M.a DE OLAOUm-FELIÚ
-
Vengo en nombrar General de brigada de Artillería
óe la décimotcrcera división, al General - de brigada
Don Augusto Príncipe y Bárcena, que actualmente
manda la brigada de Artillería' de la séptima divis16n.
Dado en Moratalla a treinta de abril de mil nove-
cientos veintW6s.
ALFONSO
El Mluistro de la Guerra,
lOSE M.á DE OLAGUE~-FELIÚ
Vengo en nombrar General de la primera brigada
d6 Infantería de la dBcimoquillta ,división, al Go'neral
de brigada Don Juan Fernándpz y García.
Dado cn Moratalla a treinta de abril de mil nove-
cientos veinti¡dós.
ALFONSO
el Ministro. de la Ouerra,
lOSE M.a DE Oi.AOUE~-FELIU'
Vengo 1 en disponer que el General do brigada, en
situaci6n de ptrimera reserva, Don Francisco Garcla y
Ferrer, pase a la de segunda reserva, por haber cum-
plido el día veintidós del corriente mes la edad que
determina la ley de veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez y ocho:
Dado en Moratalla a treinta de abril de mil nove-
cientos veintid.6s.
En cOt1$ideración a 1Qs servicios y circunstancias del
coroncl de Inranteria, número dos de la escala de su
clase, Don Luis Navarro y Alonso d~ Celada que cuen~
ta con la efectividad de diez y siete de l1l1~rzo de mil
novecientos diez y ocho, . .
Vengo en promOlVCil.'le, a propuesta del Ministro de
lfl, Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de brigada, con la antigüedad
del d1a veintisiete del eX>r.l:iente mes, en la vacanw
El Ministro de la Ouerra,
. JOSE M.ll DE OLAOUE~-FELIÚ
Vengo en nombl'ar General do la brigada dc Arti·
llería de la novena división, al General de brigada
Don Ricardo de Navascuós y de Gante, que actuaJnl0u-
te manda la brigada de Artillería de la déc1motercera
divisi6n. "
Dado en Moratalla a treinta de abril de mil nove-
cientos veint1d6s.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
lOSE M.I DE OLAOUE~-FELIÚ
Vengo en nombrar General de la primera brigada
de Infantería de la quinta división, al General dc; bri-
gada Don Juan Moscoso y MOSCQso, que actualmente
manda la primera brigada de InfantJ3ra do la décimo-
quinta divisi6n.
El Ministro de la Ouerra,
JOSE M.I DE·Oi.AouEn~FELIii' -
-
ALFONSO
,¡; !
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ALFONSO
El Ministro ~e la Guerra,
JOSE M.a DEOLAGUER-FELIÚ
En consideración a los servicios y circunstancias del
coronel de Artillería, número do,S de la escala de su
clase, Don Vicente de Santiago y 'Benito, que cuenta
con la efectividad de diez y siete !le diciembre de mil
novecientos diez y siete,
Vengo en promoverle, .a propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad del
día¡ veintinueve del corriente mes, en la vacante produ- !
cida por pase a la situaci6n de primera reserva de Don I
Antonio Bravo y M:olt6. I
Dado en MorataUa a treinta de abril de mil nove~ .
cientos veintidós.
I
t¡¡Sen'idos y circunstancias del coronal de Artille:rfa don
Vicente de Santiago y Benitq.
Naci6 el día 6 de enero de 1861. Ingres6 en el ser-
vicio, como alumno de la Academia de Artillería, en
22 de junio de 1875; obtuvo reglamentariamente el em-
pleo de alférez alumno el 24 de noviembre de 1879, Y
el de teniente en julio de 1882. Ascendi6 a capitán en
enero de 1889; a comandante, en febrero de 1903; a te- .
nient,e corone], en julio de 1909, y a coranel, en di·
ciembre de 1917.
Sirvi6, de subalterno, en los regimientos segundo a
pie y octavo montado, y en el segundo bata1l6n de pla-
za; de -capitán, en el tercer Dep6sito de reclutamientO'
y reserva, en el tercero y segundo batallón de plaza,
trasladándose con este (L1timo a Melilla el 24 de. sep-
tiembre de 1893, en cuya plaza permaneció de servicio
de campaña hasta el 3 de enero del año siguiente, que
regresó a la Península. habiéndosele dado las gracias,
en nombre de S. 1f. la Reina Regente del R~ino. '001' su
comportllmicnto, 1tw?nt<"do e,~píritu militar y discipl'inlli
observada dl'.rnnte las operaciones de Melilla y per-
mane.ncia en f'1 ClllnllO de dicha plaza; en Cuba, en la
Pirotecniarnilitar :de la Hf\bán.a, y c-n la Pe11111~t1la,
en las ComiFiione:s .liquidadoras flfecta.s al Parque de Ar-
tillería de M:'drid y en el se{(undo l¡ata]¡]ií!l de pln~a,
dándoselo ('TI enero de J9M hs gracias de real orden'
por el C(~lO y aderto dE'mo¡:¡tra,los e.n la liquid.aci6n
final del estahJedm'if'¡ltO".:Ph'Ot('~nif\.militar ce la Ha-
~ hana:!>; de com:l.nd:\nh~, ~'!l al J3,Q l'p(\'imiento mont,ado.
(Novelere), el 31 de marzo de 1897, y.en el barranco
«Limbong» y asalto y toma del pueblo de «Indang»,
lOs días 3 y 4 de mayo siguiente.
Cruz de Is.abel la Cat:6lica, por los servicios presta-
dos en Mindanao d~e el mes de abril al 31 de di-
ciembre de 1898.
Cruz de primera clase de María Cristina, ppr la de-
fensa da la plaza de Zamboanga, desde ellO al 24 de
mayo de 1899.
Cruz roja d.e segund:t clase del Mérito Naval, por las
operaciones de 'Campaña, combates y tomas de las po-
siciones y rancher'ías de Wotto Malay, Decayaguan e
Iundarán, que tuvieron lugar en mayo de 1898, y muy
especialmente por el mérit.o contraído en In noche del
14 de noviembre de dicho año, al contener con la :fuer-
za a sus órdenes la suh!evaci6n de la marinería indíge-
na del arsenal de M:ara1un (Mindanao).
:Med,alla de Mindanao con aspa roja y pasador de
1894-95. y de Luzón 1896-97.
Se halla, a¿emii.s, en posesi6n de las siguientes con-
decoraciones:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
:Medallas de Alfonso XIII y conmemorativas de los
sitios .de Zaragoza y Astorga y de la batalla de Puente
Sampayo.
Es caballero del Real Cuerpo Colegiado de Cahalleros
Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid.
Cuenta treinta' y ocho años y ocho meses de efecti-
vos servicios, de ellos, treinta y cinco años y'nueve, me-
ses de oficial; hace el n'Ctmero 2 en la escala de su cla-
se, se halla bien conceptuado y está declarado apto
para el ascenso.
ALFONSO
pr<rlucida por pase a la situación de primera resl'rva
de Don Eduardo Agu;i:rre y de la Calle.
Dado en .M:oratalla a treinta de abril de mil nove-
umntos veintidós.
el Ministro .te la Ollerr.,
JOSE M.& DE OLAOUEQ-FELIIÍ
Servicios y cirClLl1stallcias 'del coro-nf?l de Infantería
D. Luis Nal'arro y Alonso de Oclada.
Nació el día 13 de septiembre de 1868. Ingresó en el
servicio 'Como alumno de la Academia general militar,
en 27 de agosto de 1883 y obtuvo reglamentariamente
el empleo de alférezd!e Infantería el 16 de julio de
1886. Ascendi6 a teniente, en diciembre de 1888; a ca-
pitán en marzo de 1895; a comandante, en julio de
1906;' a tenienu; coronel, en cctub"re de 1912, y a cero-
nel en marzo ne 1918.
Sirvió .de subalterno, en los batal1anes de CazadoresArapile~, Llerena, Segorbe, Puerto Rico y Tarifa, y
en comisión en la Inspección general de Infantería; en
Filipinas, el:J. los regimientos de línea Mindanao y Vi-
saws. en el 20.0 Tercio de la Guardia Civil, en el 'cuer-¡x; dé Carabineros de dicho Archipiélago y, en op~ra­
cione,s de campaña, en los regimientos de Joló y Mamlr,;,
de capitin, prosigui6 de operacio~es en el anterior re-
'gimiento, en los de Mindanao Y'Vlsayas, de ayudant,: de
órdenes de los Generales de brigada D. Salvador Anz6n
y D. José Pastor, de jefe de Estado Mayor interino de
la cuarta brigada de la división de operaciones de la
Laguna, Batangas y Tayabas en los batallones· de ~­
zadores expedicionarios números 3 y 1 Y en el de Vlsa-
yas y Mindanao, y en la Península, en el batall6n.de
Cazadores Tarifa, en el regimiento Reserva de AVlla,
en el batall6n de Cazadores Alfonso XII y en el regi~
miento del Príncipe; de comandante, de ayudante de
campo del General de división D. Alfredo Casellas y
en el bata.l1ón de Cazadores de A1:follS0 XII, del 'que es-
tuvo encargado accjdentalmente en va.rias ocasiones; de
teniente coronel, en el regimiento de Castilla y en el
batallón de Cazadores Reus, dándosele en febrero de
1916.1as gracias <le real orden por haber sido este ba-
tall6n uno de los que más se distinguieron en lA ins-
trucción de tiro dmante el año 1914; en agosto de 1917
contribuyó al mantenimieJlto del orden durante la huel-
ga ferroviaria; asistió desde el 28 de octubre al 6 de
noviembre 'Siguiente a la campaña logística que efectuó
la brig.a{~a de C¡¡zadores por Vich, San Quirico. Ripoll
y San Juan de las Abadesas y prestó en el año siguien-
te excelentes servicioS <':urante ],a huelga de funciona-
rios de Correos y Telégrafos, montando el servicio de
:.>.mbulancia en la línea del Cardonez y restableciendo
en la comarca las comunicaciones postales. En diferentes
nca;:;iones desempeñ6 accidentalmente el cargo de co-
mandante militar del .c.ant6n de Manresa..
De coronel ha desempeñado ~l carg~ de comandante
militar del Fuerte de Alfonso XII, el mando del regi-
miento de Cuenca a la vez que el cargo de Directnr de la
Escuela militar oficial de Vitoria, yen distintas 'ocasiones
el mando accidental de la brigada a que pertenecía. En
junio de 1919 asisti6 al curso de tiro celebrado en Zara-
goza por la sección de Infantería de la Eseuela Central
de Tiro del ;Ejército, siendo felicitado por S. M. por
el celo, inteligencia y laboriosidad demostradoB. Desee
octubre de 1920 ejerce el mando del regimiento Castilla.
Ha desempeñado ,diferentes e importantes comisiones
del servIcio. '
Tomó parte en las campañas de Mindnnao y de Lu-
z6n (Filipinas) ,de teniente y capitán, habiendo alcan-
zado por Jos méritos en ellas contraídos las recompen-
sas siguientes:
Cruz ro.1a de primera clase del Mérito Militar, por
los combate,~ en las inmediaciones de Pantar (Mindn.
n9.o) los -dí!l.lJ 28 Y 30 de marzo, 3, 12, 13, 14, 15 Y 18
de abril de 1894.
Empleo de capitán, por la herida recibida en el áta-
que y toma de las cottas.' de Marahui (Mindanao) , el
10 de marzo de 1895.
Dos cruces rojas de primara cl!l.lJ6 del Mérito Mili-
tar, pensioo.ad!lS, por 108 'COmbate¡:¡ sobre «D08 Bocas)
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REALES ORDENES
_Vengo en nombrar General de la brigada de Artille-
l:"I~ de la séptima división· al General de brigada Don
VIcente de Santiago y Benito.
. Dado en. ~oratana a treinta de abril de mil nove-
CIentos vemtIdós.
PRESIDENCIA DEl CONSEJO DEMINISnOS
EX?ll1o.. Sr.: H;abiendo S~rgido dudas respecto a laca~~cJ.dad '!?·rofeSlOll;al téclllca 'de los Ingeniero,:; mili-t~r.,.s para ~~terv('lllr <JOmo peritos en ohras de ccliika-~lÓU, Y.•ha.blendose acudido a esta PreSIDencia pat'a la
leso~uclOn .de tales dudas: . o
VISto el rea.l ~('creto de 28 de mayo de 1894, que di'ce:
d' «fU ,cllmplllmento de lo dispuesto e11. el artículo 51
1~ ~ .ley '(]¡e Presupuestos 4el Estado, a propuesta de
os .I.vhmstros de la Guerra y de Fomento de acuerdo
con <eJ. Consf>jo de MInistros, etc. '
a 1.0 Los títulos acn.~émicos dG I.ngeni-eros militt1.r~'s
.- ql1tl. se refie~e .131 aTtlCu10 40 Ia Cltada ley se expcdi-
r.Ul p0r el l.1:lmsteno de la Gt~('rra.ne~'~ El Ministerio de Fr.ñi!Cntl1 clidará Jas dispo,j('io-
conducentes a que los 110SCOc!Ol'f's de 'lc~ tlt'llc""mellci I" . ~ . -", , ...,
ona os en e :1l't]('.ulo a]1'{¡~~rl<~t' puooan eje:rcer
Su 9arret'a en trahajos p.articulares.»:
d YlSiz¡ el.real decreto de '.1 <le j'nJio de 1881, ma:liílciln-d~ lr~h~rtwulos 32 y 87 elel RC'glame,llto de 13 ¡de :i1ll1io
. . ' por los que 00 d('t€1'mina; cJUe el perito dc-111fl~:yl°rlpor In, Atlp:dnistl'aci6n o por' loo 11!1.l'Ücuhres
• 1:\ e poseer tItulo de alguna de las' profesiones
slgmentes: .
asistiendo al curso <le instrucción que la primera Sec-
d6n de la Escuela Central de Tiro del Ejército :tLevó a
cabo en Segovia en agosto y septiembre.de 1906, y de
teniente coronel, en el cuarto Depósito de reserva.
De coronel ha ejercido los mandos del 12.0 Y ¡;exto
regimiento montado, pasando en agosto de 1918 a de-
nominarse este último 14.0 regimiento dI3 Artille1;ía li-
gera, en el que continúa. En noviembre de 1920 asis-
tió a mcampaña logística que }J¡evó a cabo la décimo·
cuarta división orgánica. en varios puntos de la pro-
vincia de Salamanca, y en diferentes ocasiones se oha
encargndo accidentalmente del mando de Ia brigada· de
Artillerlia de 1adivisi6n antes citada y de la Coman-
dancia general del Arma. de la séptima regi6n.
Ha c1;e.sempeñado< diferentes e importantes comisio-
nes del servicio de carácter técnico-profesional y la de
vocal de la Junta provincial de Instrttcción púb1i.cn de
Málaga, desde el 25 de agosto de uno ha'Sta fin de
abril de 1912.' .
Tomó parte en Jos SUcesos de MeUlln. de 1893-94, y
en la campaña de Cuba, de capitán, habiendo alcanzado
por los méritos contraídos las recompensas siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar. por
los sucesos de Melina de 1893-94. .
Dos cruces rojas de primera elase del Mérito Militar
una pensionada, pOol' servicios prestados en la Pirotec~
nia militar de la Habana hasta fin de septiembre de
1897, y por los servicios y trab~jos realizados para la
defensa de la plaza de la Habana desde el 22 de abril
al 31 da agosto de 1898.
MedalJa de Cuba.
Se halla, además, ¡en posesión de las siguientes con-
decor.aciones: '
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
.~edaUas de Alfonso XIII y coomemorativas ~ los
SItlOS de Zaragoza y Gerona.
Cuenta cuarenta y seis ll.ños y diez meses de efecti-
vos servicios,. de ellos, cuarenta y dos años y cinco
meses de ofiCIal; hace el número 2 en la escala de su
clase, se halla bien conceptuado y' está declarado apto
para el ascenso.
En fincas rtlsticas, etc. :En lo l'dativo a I1MIIS m'·
banas, cuando los ediücios no tu;viorall carácter pú-
blico, Arquitectos, Ingenieros de .Caminos etc. En loo
de carácter público, Arquitectos, Ingenieros de Ca:minos,
ütcótt.'l'u.:
Vista la real or{1cn de 3 de mayo do 1902, de con-
Iormilllail con el informe tIe Jo. sección de Gob\:wna.cién
y I<'olinento del COllsejtl de, EstadQ, la que espceificQ. que
las ohras y trahajos particularcs que puedan realizar
c·n 01 ejt1l'c1cio libre eJe su profesIón k¡s IllgeniCl"f\B mi-
litares, ~on 1M que cOlnpetell y ~stú.ll dentro ü<;ta.1l
atülmeia:nes propias de IOR Ingenieros dvilm< sillillai."l'IR:
VIsia la real orden idl) 5 d·\} febrero \.le· Hl20, por- ta
crm~ se l'e,cuer.cla. al 1IinisiJ'iI'io de Fomento el cumpli-
miento d.e 10 que ordena -el real decreto de 28 de maY<l
de 1.89·1:
COlls:i:dorauclp que, una vez cstablec:jc1:a lt'g:a'mCJlt.? la
asimilación de los Ingenk:T08 militare,; a los eivi1"ll do
()mül1os, Canales y Pum·tes, para obras y trahajOR :tJ11l:'-'
ticularf's que puedan l'eaHzar cn el pjel'cicio .libre de
su prof.t'sión, y teniendo éstos l'c,cl)l1ocida su intelven-
ción como Podtos en ediíieiO$ públicos y privados, F,c-
gún disposiciones consigllffiElas en los Vistos· qu,e antece-
den, es evidente el derecho de aquéUos a actuarconio
taK's Peritos:
Consider,ando que cuantos preceptos se ilan- dich~.do
en la mn.teria, procuraron, como era lógico, dt>.<;Un-
dar y especificar los trabajos de Unas y otras pl'Ofc-
siones, tanto civiles ('Ümo miJitarfS, para evitar o los
perjuicips de intromisión, ya. este fin quedaron mar- .
cadas las facultades de unos )7 otros, facultades 'lue
están dembstran~o .qu.e nadie ]Jli'lloo, por innecesaria.
corroborar su condici6n como tales Peritos, por cuan-
iz¡ al regular el qeslimle do intervención en las obrasy proyectos, presüp,one clieec1e luego que q\1I6da a sal-
vo y se rccc;noce lw pericia que ..1 título ooncede:
C()nsirlcralloo ql'\C las decla,raciones del Perito, en
pUTa doctrina jurídica, oonstih\yc sólo 'un m<?<lio de
prueba, cuyo análisis, calificación y dpreciad6n eo-
rrespoIJ!<Je al re¡q;cclivo Juez o 'fribunal, según deter-
mina la prropia ley de E:njuiciamiellto civil y ronsigna
el 'rril)llJlla1' S'UlPremo., y' {le mantener el criiJerio qlle la
rccusaei6ncle que se trata supone sería dañando una
competenci'a iócn1aa que atribuye wdo. título faCl¡¡!t&-
tivo a S'l¡¡S' poseedon's:
Cqnsiderando qUf)no puedt} desconocerse el illdiseu-
tibIe cl'Grecho de Uftl pai"ttcn1aI" int(J;resado e;n 1.1ln jlli-
()Ío a solicitar del Juez que oiga el parecer técni<.'0
de persona dt:l- l~ricin. rcconocida en :materia .de ecns-
h>~ci6n, como lo son les Ingenieros, y práClti-cal11(mte
puede citarse su! aatnac16n pn !1S'untos de reconocida
importancia, informa.ndo pt'.ricialnrente con 'dic:tálllcn'lI
quP bcneficiarañ .al interés. social y públi.oo:
C{)llsidera,n.é\Q que dentro <le les l50metidos, !a.cuJitt-
des¡ IY 'atribuciones que l¡¡s Leyes y Reglamenks fijaron
para cada una de las profesiones fn:a Administración
oS en el ejercicio libre ·respecto .al .ramo de constru~­
ci6n, ningún principio c-ontraI'ía un criterio de mn-
plitud para que sean admItidas su,s informaciones 'pe-
l'iciales como medios de pl'UJeha en asuntos. ju:diciale~,
S. M. el Rey (q. D..g.) se ha 'dignMo reswver:
1.0 Que quedan ,cclnfirmadas una vüz más la¡=¡ di~
posiciones citrudas l'eguladol'as de 10& hechos y ch'be-
,res de las .distintas profesiones que afectan al ramo de
construcci6n
2.0 Que 00 d'Cclare como regla de interpretación de
estas mismas disposiciones· la afi.rmaci6n de que Jos
IngelIieros militares, lo mismo que les de Cmnin~,
Can.mes y PU{,l'tos, pue.dün aetnar como Pm-ites en los
eltlificios púhUcoo yprivado.~, a.portando sUi pal'ecl~
tóCIJ:lÍco iC11. los juicios, mientras nü exi"tan otras <alI-
sas de recusación, po!' C'l],anto n0 ('.8 jUl'td rechazwr n,na
técnica qUB el título facultativo ICiOncede, ni l:imitar
un deré.cho que al partIcular a~iste p.ara hacoraerc-
prcReintar por :persona competente, múxime .cua.ndo ta
apreciaci6n y "0.,101' de su¡ inforllle qllCQIJ.n al ~bi1;l·jQ
del ,jllZga.d.or. ~ "
De 1X'n.l orden lo digo a V. liJ. paro. su cOll(){;imiel"('
y efectns cOllsigtücntr$. Dics /;1111]"(10 11 Y. Ji. :ll\uIC1:t'I.'l
años. Mad,rid: 27 de abril de 1922.
SANCH}!}Z GUli'jJmA'
Sc:l1or Subsecretario 'de esta. Presid0n.cia.,
(De la. 6¡,wfta).
ALFONSO
l!l Ministro d" la Ollerrll,
JOSE M.I! DE OLAOUER-FELIÚ
D. O. núm. ~92 de mayo de 19223;8~----------=--------------
DESTINOS
Subsecretaria
DESTINOS
Excl11o. Sr.~ El Rey (q. D. g.) 11:t tenido a bien
numbrar ayudante .de campo de V. E. al teniente co-
ronel de Intendencia D. Augusto Canle Play, actual-
mente disponible en esta región.
Dé real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios g'uarde .a V. E. muchos
al1ps. Madrid 30 de abrH de 1922.
OUGUER-FELIi1
Señor Intendpnte general militar.
Señores Capitán generál de' la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
cm Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el Ge-
ner¡¡.l de brigada, en situación de primera reserva, don
Antonio Bravo y Moltó, el Hoy (q. D. g.) ha tenido a
bi9n autorizarle pa,t'R, fijar su r€sidencia cn esta Corte,
'áurtiendo efectus ad!nunis1l'ativos a partir do la orevistad~ comisario del presente mes.
De' real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
,- demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos años.
~l8\dritl 1.0 d:o mayo de 1922.
OLAGUER-FELIú'
S,,~,-,r CapItán genl'l'ul de la priméra región.
B<.,ñorcs Capitán general de la. quinta región e Inter-
"elItor cÍ\'11 de Gl:el'ra "!í l.Iarina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accrdiendo a lo solicitado por el Gene-
ral de brigada, en situación de primera reser'va, don
Ed,mu'do liguirre y de la Cane, el 'Rey (q. -D. g.) ha
tenldo a bien ,autOlizal'le para que fije su l'€sidencia en
Vali::mcia, ilurtiendo cfeeros administrativos a partir de
la revista de comisario de;l presento ,mes.
1)(,- real orden lo digo aY. :El. pM'a su conocimiento
)' demás_ efectos. Dios guarde a V. E. nmchos años.
Afarll'id l." de m'ayo de 1922.
OUGUER-FELIÚ
Señor Capit.án general de la t0rorra región.
S,'ñl)r Intc'rventor ciyiÍ de Guorra y ,Marina y del Pro-
Incllll;ado en Marruecos.
Sección de Intantería
;¡
Oil·cIlIar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción feelm do arer, se ha 'J3el'vido conferir los lllanJos
que se expresan, a los jefes de Infantería comprendi-
dOR en la 81gulente rcladón, que principia con D. Al-
1.('1'io Castro \:Urona J' termÍ1,a con D. Manuel CivaniDs
HnenallQ.
Do l'cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos.' Dios guarde a V. E. mllChos años.
Malli'id 1.0 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor...
Relación que l/e cita.
te"
D. Al1)erto Castro Girona, de la Z011a de reclutamiento
de Ciudad Real, 3, al regimiento Toledo, 35, con-
tinuando en comisión a las órdenes del Alto Co-
misario de España en Marruecos.
~ José Rueda Elía, de la zona de r-eelutamiento de
I.ogroño, 31, al regimiento Las Pal.mas, 66. .
~ Federico Cabanero García, de la prlmel'a medIa
brigada de Cazadores de 'Tetuán, al ;regimiento
Serrallo, 69.
lo Virgilio Cabaneollas Ferrer, de la.zona de r~clut~­
miento de Segovia, 40, a la prImera medIa brI-
gada de Cazadores de Tetuán.
» Joaquín de la Torre y Mora, de la zona de reclu-
tamiento de Huelva, 8, al regimiento Isabel II
núm. 32.
:» Eugenio Pérez de Lema Guasp, de eomand~nte mi-
litar de Tarifa, a la zona de reclutamIento de
Ciudad Real, 3-
» Francisco Cánovas Serrano, de la zona de recluta-
miento de Oren80. 44, a la ,de Huelv~, 8.
}) Juan PereH6 Sacristán, de la zona de reclutamien-
to de Terncl, 25, a ]a de Soria, 24. ~"
» Enrique Ruiz Fornolls, ascendido, del batallon de
Cazadores Barbastro, 4, a la zona de recluta,-
miento de Teru€l, 25.
:» Rafael Márquez Cabanero. ascendido, del regimien-
to Granada, 34, a la zona de reclutamiento d,e
Logroño, 31.. . .
» Joaquín Serrano Nadales, del regll1llento de 1sa-
l)el II, 32, a la zona de reclutamiento de Valla-
dolid, 36. .
~ Manuel Llanos Medina, de la ZOlla dc reclutamIen-
to de Soria, 24, a la de ~ogovia, 40.. . " •
» Manuel L6pez Gómez, ascenclIdo, del. regmllellIü (;0
};1t>lil1a, 59, a la zona dGi >rcclutanllento de Oren-
se. 44. 1
b Guilíellmo \Yesolousl¡:y Revuelta, de la zona de roe. t~- •
tamiento de Valladolid, 36, a comandante m1h-
tal' de La Línea de la Concepci6n.
» Manuel Ciyantos Bucna:fio, de comandante militar
de Alhucemas, a comandante militar de 'rarHa.
Madrid 1.0 de mayo de 1922.--0laguer-Feliú.
OLAGUER-FELIÚ
primera, cuarta y
Negociado de aS~tntos de Marruecos
DE8'11INOS
Excmo. Sr.: C{)nforme con lo propuesto por el .Co-
tnandantc genci.ral de Melma en 12 del mes pr6xImo
}Jasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~ispOl:~r que
el snL'Oficial de Caballería D. Alfon,so Martln FeIJ06, en
cOmisión en el regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0
¡de CabalJel'ía, pase destinado al Grupo de Fllerza:s Re-
~ttla.res Indígenas de Melilla núm. 2, en v(l.cante üe
'(llantilla que de su dase existe, debiendo ,ca'UI8ar alta
.en la, revista de Comisario del mes actual ..
.iDe reail orden lo qigo a V. E. para su cOnOCllnlE'nto
'Y d§lrn(ls efectos.. DIOS guarde a V. E. nl\1Chos años.
Maldr:id 1.0 de mayo de 1922.
OLAGUER-FEIJÚ
Soñor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sefiares CO'lla:ndantc general de Melilla e InterventCll'
eivU de Guerra y Marina y idel Proroctorado en Ma-
rruecOS.
Excmo. Sr.: El RelV (q. D. g.) ~e ha sel11d~ dis-
poncr que los coroneles de Inf~nte?a D. Jo?c RIqnel-
me Lóvez Bago, disponihle en. la prImera. r~gI6n, y qoP
T.ll.is Franco Cuadras, ascendldo, del regll1Uellto Alea!?
tara núm. 58, pasen a desen,peñar el cargo de sarge~­
to mayor de las plazas de Burgos y Mahón, respectI-
vamente. . . t
De real orden lo digo a V. J<J. para su conocJ:mIe21 o
y demás efectos. Dios gururde a V. E. mwchos anos.
Madrid 30 de. abril de 1922.
JeJfiores Capitanes generales do la
oó1Cta regiones y de Ba1eares.
Señor Interventor civil de GU,arra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrtlieCos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia p,romovic1:a pol'" @1
teniente de ¡(,'Omple.ll1ento, afecto al regimiento do 111-
D. O. núm. 99 2 de mayo de 1922
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falltería Inmemorial del Rey núm, 1, D. Jooquin Ra-
monet López, !<?n st1pliea de que se le conceda, un año
de licencia por aSl~11tos propios para FilipiW1S; ,id Rey
(q. D. g.) se ha ¡¡m'vide acceder a lo solicitado por el
l'eCUl'l'Cnte, etobi0ndo quedar sujeto a 10 que disponen
los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo do la real
orden circula,r d'8 10 de jl~nio de 1920 (D. O. número
130).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnto
f del11ús efectos.. Dios guarde a V. E. rnuchos años.
Ma¡dTid 1.0 110 mayo de 1922.
OLAGUER-FEIJÚ
Señor C'~pitán geneiral de la pl'imera regi6n..
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s€ll'VÍldo' conoo-
del' el retiro para Zaragoza al teniente de Infantert.a
(E. Ro) D. Emilio Asensio V.illanueva, con destino én
la ca;ja de recluta do Manresa' núm. 55, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 10 del "mes ae-
tuu,t; disponiendo, al propio tiempo, que 1)01' fin 'd\:ll
citadQ mes se~ d:n.do de baja en el Arma a qlÍe ppx·t'e-
neceo
De real orden 10 digo a V. E. para snconociuliGllto
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E, mnehos
ano~. :Madrid 30 de abril de, 1922.
OLAGUER-FEIJli
Señores Capitanes generales de la cna.rta y quinta !'C-
gioncs.
Soñoros Prm;idcnte del Consejo ,Supremo de Guen'(t .,
1:t:arina e Interventor civH de Guerra y' Marina J
de'l Protecrorado en Marrueco.s.
. Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el tenien-
te coronel de Infantería, con destino en el regimiento
el€! Guadal:ajara núm. 20, D. Alejanclrode Quesada y
de la Rosa, el Rey (q. D.' g.) se ha servido concederle
el retiro para New York ;(Estados Unidos), quedando
sujeto a las disposiciones d:iJCtadas y qu~ pued,au dic-
tarse para los que residen en el extranjero; disponien-
do que l3ea dado ele baja, p;a:r fin del mes actual, en el
A,rma tli que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eíecros. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de abril de 1922, ,
OLAGUER-FEIJÚ
Señor Cap,itán ge'J1eral de la teiJ.·c.era regWn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M¡u'ina El Interventor eivil de Guerra y Marina y
~ del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Hey' (q. D. g.) ;;;e ha servido conce-
der el retiro para, los. puntos que se indican en la si-
guiente reJ;a.ci6n,a las clases de Infantería compl'ell-
di<las en la pllsma, que wmienza con el ~mhoficiaI don
José AlastueyJaca y termina con el,del mismo empleo
D. Manuel Romero :Macías; disponiendo, al propio
tiempo, qlle por fin del corriente mes sean dados, de
baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden 10 digo a V, E. para su conocimiento
y dlemás efectos. Dios gua.rde a, V. E. muchos ni'íos.
Madrid 30 de abril de 1922.
OLAGUER-FEIJÚ
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de quena. y
:Uarina e Interventor civil de Guerpa y Marina y
del Protectorado en Marruecas.
id.
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OLAGUER-]l'ELIli
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'rerminado el plazo reglamentario para
pll'lv€er la vacante de teniente coronel jefe de, cstu-
elios de la cuarta secci6n de la Escuela Central {le.
Tiro'Cld Ejército, allu1l<ciad~ ~ concu¡rso por rBat orc1ru
circular de 25 de marzo ultlmo (D, .0. núm. 11), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a, h~cn desIgnar para acn'
parla al de dicho e;mpleo D. Mlg.nd PCI~le.y Man,go t1e
Zúfiiga, que t;iJCne sud-cstino en el regmllCmto 'ge Co.-
z[l;Úores Vitorla, núm. 28 dd Arma do CahaUel'lu:
De real orden Jo digo a V. E. para su cono:?llUl('2Jtv
y demás ¡efectQS. Dios guarde a V. J;lJ. 111Ue11os anOR,
¡YIadlrid 29 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor dapitún gen<'lt'al de la pl'~mera regi6n.
Señores Comandante gene~al de Cel~ta,.General Jo_fe de
la Escuela Central de 'J:1ro del EJérclto El lnte;rvclrt.or
civil tW Guorra y Marinlli y dd Pl'otl2.ctorado (!ll 1\Ia-
rrtl,eCO,'l. (,
---------..,--..----,,-
v demás eíectcoS. Dk.s guarrl,) a V. E. r.mchns :"Ifif)!\.
11adriel 1.0 do m:ayo de 1922.
. OLAGUER-FELlÚ
Se'Üor Cl.\p,it{~n general de la primera regi6n.
Sección de Caballería
Madrid 30 de abnl áe 192.3•
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, Pnntw. donde Tan lO r.
NODRES DE LOS INTERESADOS Empleo! Cuerp1)i a que pertenecen ~:.._-==--=::'=:;--.:-=--
Pueblo P
D. José Alastuey Jaca •••••.•••• Suboficial •••••• Reg. {nf.a Sicilia, 7 •••••••.• , ••• Madrid • 'l .......... ,. ..... Madr
lO Antonio Caro Aller .••••••••. Otro .......... {dem de Pavía, 48 •••.••••••••• Jerez de la Frontera Cádi
• Ramón Fernández López •••• Otro .......... Idem de Ga~e!lano, 43 •••••••••• ¡!lilb.ao. •• • ••.•••. Vizc
J¡ Manuel Romero Macías .••• , . Otro ........ .. {dem deSona, 9 •••••••.••••••• ¡SeVIlla••••.••••.. Sevil
. --._-
.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien con-
Ceder el empleo de suboficial de complel1ll(>nto de Caba-
nería, al sargento del regimiento Lanceros .d~ la Reil}a,
2.0 de dicha Arma, D. Roger Alvarez IvllaJ,a, acogIdo
a las beneficios del capitulo XX de la ley de Recluta-
miento, por concc'¡l!tuársele apto, para, el asoonso JI re-
unir las condiciones que 'determina el artj;C1u~o prnnero
de la real orden. cncnlar de 21 de cctUiore ele 1922
(D. O. nÚlll. 236). ;
De real orden lo digo a V. E. para :8U conoCÍmie.}lto
y demás efeüos. Dios guardt t'l V. E. muchos alDS.
Malclrid 1.0 de mayo de, 1922.
OLAGUER-FET.Jfi
Se;iíor CaJpiitán genQ1ral ele la prinlera región.
,Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha tenido ,f\, bien
concedür el empLeo ele subofi'Cial de complemento de 'qa-
ballería, al sargento elel reg.inúcnto I~ús'ares de PavH\,
20.0 de dtcI1Ui Ar.Hlit1., D. Chlstavo Medll1a y López, RCO-
gido a los benel1das del capítulo XX de la ley 'de He-
c11utamiellto, por con<lc.ptullrs'U1e a:pto para el a.scen~o
y il'eunir las ,condiciones qlte. determina el art1culo prI-
mero ele la real orden circular de 21 'de octubre de
1921 (D. O. núm. 236). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOClll1lOUto
330 2 de m.yo de 1922 D. O. núm. 99
MATRIMONIOS
Seccién d~ Artlllerii
DESTINOS
tino en la Fábrica de Oviedo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle dos meses de licencia, por enfermo,
para Chatel-Guyon (Francia) y Rihade:sella (Asturias),
con arreglo al artículo 44 de las instrucciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101); debiendo tene¡' presen-
te el interesado lo que previene el artículo 47 de las
mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchQs ªños.
Madrid 29 de abtil de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en 1furruecos.
-----_...""--...._-----
Sección de Ingenieros
CUARTELES
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel para
un regimiento {le Infantería en Jaca, formulado por el
comandan1Je de Ingenieros D. José Mendizáhal Brunet,
que V. E. curs6 a 'este M1n1sterio con escrito de 12 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo, con las modificaciones que oportunamente se co- ,
municarán, y disponer que su presupuesto, importante
2.224.068,50 pesetas (de las que 2.193.093,50 correspon-
den al d-e contrata y 30.975 al complementario), s~an
cargo al crédito concedido por la ley de 29 de junio
de 1918 para «Edificaciones militares»; debiendo ejecu-
tarse las obras por contrata, mediante subasta de ca-
rácter local, y eonsiderarlas comprendidas en el gru-
po a) de la real orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. ni1m. 92), con cuarenta, y cinco meses de dura-
ción. Es asimismo la voluntad de S. M. que para auto-
rizar el gasto que exige la ejecución de este. servicio
y el anuncio de 5ubasta subsiguiente, cumpliendo ·10
dispuesto en los artículos 57 y 67 de la ley de Ad-
mi.nistración y Contabilidad de la Hacienda püblica de
VI de julio de 1911 (C. L. núm 128), se remita á este
Departamento el correspondi~nte expediente de 5U-
basta cuando esté en disposición de. anunciarse ésta y
antes de efectuarlo, al que se acompañará el proyecto
original, si no hubiera sido cursado con las copias re-
glamentarias.
De real or{len lo digo a V. E. para su conocimiento
~; demrts efectos. Dios g1.1arde a V. E. muchos hños.
Madrid 29 de abril de 1922.
OLAGUER-FEL!Ú
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Intendente gene1'UI militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protecto,rado lln Marruecos.
Relaci6n q1le se cita
Baltllsar Grada Peña, soldado del Grupo de Fuerzas
Ueglllares Indígenas de I,arache núm. 4; plaza de he-
rrador de segunda.
Francisco (X>.l'CZO Bernat, soldado del batali6n de Caza-
doros Hens núm. 16; plaza de herrador de t.ercera.
Francisoo GUJ.layol Feixas, soldado del regimiento de
Infantería La C'.onstituci6n núm. 29; plaza de 11erra-
dor de tercera.
Juan Soriano Martín;)];, soldado del re.gimiento Caza-
dores de Almansa, 13." de Caballería; plaza eb for-
jador.
1yladrid: 29 de abril de 1922.~laguer Feliú.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t<'llido a bie!1
disponer que los indiYidwJ:'¡ que se cxpresan en la S.1-
gl!liünte l'elaci6n, que prin'Cip.ia con Balta;¡ar GracIa
l\Jiía y termina can J'nan Soriano Martínez, pasen dlC.s-
timv:los, COIl las categorías de herradol'E:s y forjad?r
que se indican, al regillliento DragollC's de Nl\manC111,
11.0 do CabaUerí~t.. por cuya Junta técniclt hall sidQ ele-
p:i,dl)f; ·ptll'(t ocupar las vacantes d~ referencia, verificán-
dQse: la corrospondiC'llt.c alta y bl<ja en la próxima re-
visí~l, <de Comi~ario.
De real orden 10 digo a V. E. para 'm conocÍr1üento
y demás efectos. Dios gunrde a V. }J• .mulcll03 añlls.
Mañ!rid 29 de -abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Salior ~tán g¡:lMral de la primera regi6n.
~
E~cmo. $1'.: Confolmle con lo solicitado por el capi-
t.ii.n de CabalIoría (E. R.), con destino en el primer re-
gimiento de reserva del Arma' expresada, D. Manuel
Trwo 'l'mvo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
íormado por ese Consejo Supremo Cln 27 de abril pr(5-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia pal'a
{,ontra¿r 11llltrillU:mio con doña AvcJina Larrasquito
GOll:1:ález.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoclluiento
y. dmnús; efectos. Dios g'llarde a V. E. muchos años.
.Matirid 1.0 00 mayo de 1922.
OLAGUER-FEIJÚ
~ S-"ii.~)r Presidente del Consejo Supremo de Guerra. :r
Ararina.
Süñol' Capitán general de In. primC'raregiún.
OUGUBR-FBLlli
la séptima y octava re-
Exocmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
p311l. cubrir una vacante de capitán de Artillería 'en la
f:ll;rica de Trubia, :r que fué anunciado por real orden
circular de 17 de marzo próximo pasado (D. O. nü-
mero 64), el Rey (q. D. g.) se ha servido designar.
para ocuparla al de dicho empleo D. Luis Polanco '!>'
Alvear, profesor de la Academia de' dicha Arma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1922.'
Señores Capitanes generales de
giones.
Señoros Interventor civil de·' Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos y Director de la Academia
de Artillería.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Co:nfonne con lo solicitado por el capi-
tlÍ.n de Artillería D. Federico Suárez y 131anoo, con des-
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto paira la lim-
pieza de los pozos .Mouras y ntarjeas adyacentes a 10/3
mismos, en el eu'ari;ol de la :M:is,,:ricordia, de Ciudad
Roal, que C1ll'SÓ V. E. a estc· M]nisterio con escrito de
20 de marzo lJ'l'óximo pasado, <DI Rey (q. D. g.) ha te-
nido a hien a:probarlo y autorizar la ejc,cuci6n de las
obras que compleendí:; pOl' gestión directa, por haUarsR
incl'uIda¡=: en el 'C'laso prin10ro del art:ículo56 de la ley
d'0 Ad.millist,raci6n y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de Lo de j'uHo ele de 1911 (C. IJ. núm. 128), ele-
biendo su importe, q'ue .asciende a la cantidad de 800
pesetas, ser cargo a la dota'Ci6n de los «Servicios de
Ingenieros».
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1922..
OLAGUER-FELTl1
Señor- Capitán general de -la J)rimera regi6n.
Sdielt' InreTventor civil de Guerra y Marin:a y del Pro-
tecto!'aito en Ma.rruecos.
38!D. O. núm. 99 2 de mayo de 1922
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Excmo. Sr.: Visto el a.nte~;proyecto de transforma·
ción del pabellón de Santa Teresa de Jesús, cn una
sala de 'Cirug'ía en el ho.c:pital militar de Alcazarqruivir,
que morro V. E. ron escrito fecha 24 de niarzo próximo
pasada, el Rey (q. D. g.), ha tenido a bkn aprobarlo
para 13. nonnJAliza.ci6n técnica y ad,UlinLstrativa de lus
(lbras qlID comprende., siendo cargo el importk' de su
preslrpU'esto, que .¡¡¡scionde a la oC¿l:n~illad de 14.7?O pe-
setas, a la, dotaCI6n de los «ServIClos de lllgellleros».
Asimismo S. M:. l1'a tenido a bien aprobar una propues-
ta eventual por l'acual se aSigna a la ('.omandanlCiia de
Ingüniero& de L1Ll'llche la 'c.a,ntidad de 14.790 pesetas,
importo del ).nel1lcionado servicio, hacienuo baja de otra
igual cantidad en lo asignado en el ejürcicio 1921-22
a la expresada Comandall'd'a por relll orden ae 30 de
noviemhno último, para atonciones y servicios de In-
.genierc~'3, originados por las actuales qpcracio,nes.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dam:ts efectoS. Dios guarde a Y. K muchos afios.
Madrid 29 ideabril de 1922.
1
('l. D. g.) ha tenido a. bien aprobarlo y disponer SiC'
ejecuten por contl\'1.ta, mocliante subasta de carácter
local, las obras que comprende, siendo su presupucsto~
! que importa 58.654 pesetas (de las que 57.960 co-
. r;responden al de conttata y 694 al complemelltal'io)~
cargo al crédito conce.dido 1)01' la' ley de 29 de junio
! de 19-18 para «Edificadone,s mnitares». A fin de auto-
Irizar el gasto que exi.je la ejecuci6n de este servicioy el allllncio de subasta subsiguienre, cumpliendo lodispuesto en el artí·cu,lo 57 de la ley de A'dmini!stra-
ción y, Contabilidad de Hacienda pl1lJHca, de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. núm. 128), se remitirá a este De~
partamento el correspondiel1te expeclimrte de 'suhasta
cuan@ esté cn disposición de anunciarse ésta S ::qItes
de efectuarlo, al que se acom:panarú el proyecto ori-
gina,!, si no hubiera sido CUI~adO con las copias re-
glamentarias. .
'De real orden 10 digo a V. E. para EU conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V. 1':. muchos añOlS.
~f.adrid 29 'de abr,i1 de 1922.
MATERIAL DE INGENIEROS
OLAGUER-FELIÚ
Señor Callitán general de la terc0ra oregi6n.
SeñQl' Director general do Cl1.raooneros.
OLAGUER-FELIÚ •
Se1'íor Ca,pitán general de la "ouarta regi6n.
,sefiores Intendente general milita'!:' e Interventor civil
<k Guerra y Marina y del Proooctorado en Marruecos.
OLAGUER-FELIÚ
80001' ,Alt..'\ Comisaria de ESllafra en Marruecos.
Se:ñores Iútendente general mUtar e Interventor civil
de Guevra y ,Marina y del ProtéctoraUo' en Ma·
rrU't."CQS.
EX'ClllO. Sr.: Examinado el llt'Oyeeto de reparación y
ampliaci6n de la caseta de Carabineros de la Albúfera
(AHoeante), que cursó V. E. a este ,Ministerio con es-
crito de 4 de febrero tíltilllO, el Rey ,(q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlo y autorizar la ejecución por ges-
tión dil'ecta Ide las oJnias qua romprende, por hallarse
incluídas en el caso p.rimero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Ha:cienld<a pú-
blica de 1.° de jn1iD de 1911 (C. L., núm. 128); d-ebiendo
ser .cargo a 100 fondos de que dispone d Ministerio dc
Hacienda 113<ra estas atencioneól, el importe de su pro-
J>1Jlpue.sOO, que asciende a la' c'antidaU de 21.980 pesetas,
de las 'Cuales 20.090 COlTesponden a la ejecu~ión ma·
terial y las 1.890 restantes, al presupuesto colliplemen-
mri~ ,
De real orden 10 digo a '\J. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 tde de abril de 1922.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de enfermería de ofi-
''Ciales '/ otras obras en el hospital militar de Barcelo·
na, que cursó V. E. con escrito fecha 27 de octubre
úJt:i,mo, el Roy (q. D. g.) ha tenido a bien apTobarlo
p~ra 1.:1 ejecución de las que comprende por gestión
dlrecta, par 0;c;tar, comprendidas on 'el caso 1.0 del 11.1'-
tmulo' 56 de la ley de Adminish'ación y Contabilidad de
la Hacienda pública, de' 1.0 de julio de 1911 (C. IJ. nll-
ll1ero 1~8), siendo cargo el importo de RU presupuesto,
que, asCIende a la' cantidad de 2,i.850 pesetas, a la do-
taCIón de los «Servicios de Ingenieros». '\
De real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOlS.
Madrid 29 de abril de 1922. ¡
, ~XCIllO. Sr.: Examinado el proyecto de las obras
'íl?-d.Ispensables para completar el acuartelamiento pro·
'\'íSlonal del Grupo de instrucción de Caballería en el
}:impamento de Carabanehel, que V. E. eursó a esto
L !listerío 'OOn escrito techa 11 del lnes actual, el Rey:
OLAGUER-FELItí
Senor Cal)itán gcnerul de la primera r-egión.
---------....~....,.~---....--------
SeccIón de instrucción Reclntamlento
, Cuemos diVErsOS
"
DESCUENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pqr el
guardia civil de la Comandancia de Córdoba, concentrado:
en Melilla. José Zambr,ana OreUana, en súplica de que
se le exceptúe del impuesto deJ 5 por 100 de utilidades
sobre los haberes, 50 po:r 100 de los mismos que percibe
como reaidente en el territorio de Africa, desde el mes
de noviembre último len que se le hace tal descuento
1'01' no .devengar sueldo mayor que el de alfére~ del
Arma de Infantería, destinado en aquél punto; ten~endo
en 'cuenta que al oficial ha de agregársele al s?e1do: para
los efectos del impuesto diel, 5 por 100, la bo.rnfi.caC16n de
residencia que también percibe, según, así, 10 dIspone la
real orden de 14 de febrero último (D. O. n'l1m. 38) dictada
para el maestro armero D. Luis Acero Barrante, y en este
ca.so es mayor el 'Sueldo de alférez que el del recurrente,.
el Rey (q. D. g.), de acuel>Qo con 10 informado por el In-
terventor dvil de Guerra y Marina y del Protec~,orado en
Marme'cos, se ha servido acceder a la petición <Ir] inte-
resado, toda, vez que la indicada disposición -de I4 de fe-
brero 'tiene carácter .de genC'xaJ.idoo., y comprende a todos
los ,qúe 'Se hallan en las mismas condicion'es, que el caso
resuelto por aquella.
De real orden 19 digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de Ül22.
OLAGUER-FELIÚ
Sefior Director g0l1eral de la Guardia Civil.
Señor IntervC':ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruocos. ~,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL E.n-;RCITO
Excmo. Sr.: En vista de las .comunicaciones dirigidas
por V. E.a este Ministerio, manifestan?o 9-ue las com~­
siones mixta'S de reclutamiento que se IndIcan en la Sl-
guie~te relaci6n, han acordado exceptuar del servicio. mi-
litar activo a los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g.)se ha servido ~isponer se cumplimenten dichos
acue,rdos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienro
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abril de 1922.
OLAGtmR-FEUii
Sefíores Capitanes generales de 1a tercera.. cuarta, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones, de 'Baleare&r
Canarias y Comandante general de Melina.
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-_.. I tlomisiont'>~ Francisco Mascarreros Ribot • • • • Gerona.Ramones Nombres de los reclutas i t
_____________I__m_x;.:.fl._S_ José Expósito L6pe7. •••••• ••••. Lugo.
Luciano García Alvarez ••.••.••.. Oviedo.
Esteban Oliver Arenas ••••••.•••. Albacete. lsmael Esteban Barceló..•.•••••• A.licante.
Manuel Ten VilJanueva •••..•.... Idem. Baltasar Esteban Gonga ••••••••• -¡lem.
José Gandía \ izcaino .••••••••••• ldem. Alberto Criado Suárez••••••..••• Segovia.
Enrique MirC"ta Gutiérrez........ Alicante. uan Taiton Jimeno. • • • • • • • . • • .. Barcelona.
ruan Estcoi Blanell •.•••••••••••. Valencia. Domingo Punzano Morillo .••••••• Jaén.
Salvador Talay Riog. • .•••.•••.• Idem. ,Cipriano de la Lama Torr6n •• . • •. Cáceres.
Vicente Bonet Fetrándiz Idem. Cuarta ••• /Enrique Martín Roira Barcelona.
Antonio Muñc:z Plá. . . • • • .• . .•.• Idem. 'Jaime Rifá Foní••••.•••••.•••••• Idem.
Roque T"mayo Sánchez ••••.•.••• Almería. MartínSallén lordana •••••••••.•• Idem.
Manuel Méndez Ferri. ..•••.•.••. I(lem. Sebastián Rives Llovera.•••••••• Lérida.
Bernardo Padilla Rodríguez •.• ,. Idem. Luis Sendra Corbella.•••••••••• Idem.
Cándido CasquitCasquit •.••.•.• Idem. Francisco Márquez Mir6 ••••••••• Idem.
Francisco Batista García •• • • . • • •• ldem. Armengol Mitjans Solá •• • . • • • • •• Idem.
Fernando Pérez Adroguer .•.••••• Alicante. Ram6n Calviño Iglesia.••••.••••• Coruña.
Tercera Joaquín Cano G6mez •••••••••••• Murcia. Fulgencio Garcia García, ••••••.•• Murcia•
• José Belda Están••.••.•.••..•••. Alicante. Crescencio González Hernández•• Avila.
Francisco Canto Martínez••••••• Idem. Juan Pío PérezAlgora •••.••••••• Soria.
fosé Chorro Brotons.•••••••.•••. Idem. Emilio Orol' Sábado.••••••.••.•• Terue!.
Francisco Plaza Sánchez .•.••••• : Albacete. Casimiro Romero Sánchez ••••••• Guadalajara.
Ramón Alarcén Martínez. ••••• Idem. Francisco Barra Cataln •••• , ••••. Idem.
losé Albiñana Vid¡!! •.••••.••.••. Valencia. Benito Calvo Calvo •••••.••••••• Coruña.
Vicente Albiñana CerdA•••••••.•• Idem. Antonio Lastre Bordonada••••••• Zarago:a:a.
Romualdo 1'"erriz Sánchez •••••••• Almería. Vicente lbáñez Urrea ••.•••••••• Barcelona.
Miguel Romero Sedano••••.••••. Idem. Bernardo Vargas Lolarza••••••••• Soria.
Juan Uroz Padilla •..••••••••••• ldem.· Indalecio Martín Rubio •••••••••• Teruel.
Bartolon:é Ruiz Navarro. , ••••••• Murcia. Juan Castillo Cano •••••••.•••••• Soda.
Pedro Villalba López ••••••••••• ldem. Manuel Barrera Isal • • • • • • • • •• • •. Idem.
Benito García Lorente••••••••••• ldem. Carlos Aranión Martínez••••••••• Idem.
Luis Piñero Rodríguez••••••••••• Idem. Lorenzo Marina Rodrigo .•••••••• Idem.
Manuel Martínez Carrill.)•••.••••• ldem. Quinta •• Manuel Bayo Monle6n .•••••••••• Terue!.
Conrado Maro Soler. , • . . • • • . • • •. Barcelona. Daniel Piurano Segarra••••••.••• CastellÓn.
Ignacio Moya Pablo .••••••••••..• Idem. oaquÍn Albiol Albiol •.••-•••••••• Idem.
Juan Sder Fontos•••••••..•••••• Idem. Argiroiro Pafín González .••••••.• León.
Juan Ferrer Esql!ins.•••••••••.• Idem. foaquín Viza MUlanes..•••.•.•••• Huesca.
José Torres Muros. • •••••.• " •• Idem. fosé Gargallo Edo••••••••••••.•• Terue~.
Juan Brunit Nogueras ••••••••.•. Idem. - Feliciano Gonzále% González..... Idem.
Jaime Gayo Roca ••••••••••••..• Idero. Francisco Bris Polo ••••.•••••••• Guadalajara.
Amadeo Pérez Rodríguez Orense. Juan José Mor Arnan Teruel.
Benito Rodríguez Quiñalda •.••••• Idem. Mariano Centelles Celma••••••.•• Idem.
Ursina Baldrich Mortá •.••••••••• Tarragona. Manuel Barberán lear •• • • • • • • • •• Idem.
Carlos Calvo Monserrat ••••.••••• Iéem. Alejandro Navarro Casas••••••••• Idem.
Agustín Guasch Bons Idem. Santiago Alonso Parrilla.• ; •••.••• Toledo.
Carlos Bolañé París • • . • • • • • • • • •• Idem. Ramón Casas Calioas............. Lérida.
fosé Salva Clavería ••• , •.••.••••• Idero. IJulián Navarro Arberas •••••••••• Santander.
Francisco Vila Carre Idem. ¡Emi!io Valle Salas Mem.
< Arturo Teixidó Mestre ••• •••.•• Idem. Cecilio García Pantaleón. • • • • • •• NavRrrw.
Benigno Bel Btl•••••••.•••••••• Teruel. José Paradas Román •..••••••.•• Barcelona.
Santiago Merino Mata-. • •• • •••••• Ldem. Antonio Mercadal U'a •.••••••• ,•• Idem.
Francisco L6pez Castán .•••••••• ldem. Juan Navas García. • • • • . • • • • • • • .• Cádiz.
Ramón Calvifio de la Iglesia••.••• Coruña. Guillermo Carbonell Sanz•••••.•• Gerona.
Gregorio Saf6n García.......... CasteJlón. Manuel Zapata García .•••.••••••• Barcelona.
LaureaRo Ventura Sansó••••••••• Barcelona. Antonio Aizpurua Salegue ••••••• GuipÚzcOa.
José Pérez Alfonso •••••.•••••••. Alicante. osé Navarro Hincé •••..••••..•. Navarra.
Cuarta ••• Niceforo Flores Pérez •.•••••.••. Toledo. Juan Berrol Martín ••.••.•••••••• Sevilla.
'Eugenio González Camesana .••.'. Pontevedra. aime Riera Jout .•••••.•.•.••••• Gerona.
Eugenio Guinot Palou •••• ••..• Barcelona. osé Balaña Vila ••••••.• , .••••••• Tarragona.
Camilo GlIllt'go Rodrtguez. "...... Pontevedra. uan Crods Casamberta..•••••••• Barcelona.
fosé Musonil Escopet ••••••••.•.. Barcelona. ,Claudio Natuza Navarro ••••••.•• Navarra.
Fulgencio Vitorió Fresero...... Madrid. ;Francisco Codina Tarrllgó •••••••• Barcelona.
foaquín Tarraso Ros ••.....•.•... Barcelona. Sexta.... \Pedro Cía. Vera~endi. •••••.••..• NlIvar:a.
Melchor Pi Bos ••.•••••••••.••.. Idem. Pedro RUlZ AbHI'0S.... . . ••. •• •• Logrono.
Isidro Huana Pecañol•••.•...••. Idem. Victoriano González Díez •••••••• Palencia.
Vicente Montoya Berenguer •••••. Alicante. osé Domingo Azpiru. ••••••• .., Vizcaya.
¡uan Pllscual Beltrán........ ...... Idem. Pedro Galindo Hurtado.•..••••. Idem.
Pedro Campillo Antón ••••••••••• ldem. AureJio Pacheco Orcin ...•..••.•• Santander.
Eduar<io Bonüchi So!á••••••••••• Barcelona. Feliciano GonzálezGascón •••.••. Salamanca;
Santiagp Cordero Alcoz ..•. , . . •• Madrid. José María Bonet Bargallo ••.••••. Tarragona.
Miguel Guisande Barreiro •.. , •••• Pontevedra. Luis Lada Plagaro ••••.••.•••••• Alava.
Sebastián Anglada Roger .....••• Idem. José Fito Martí ••.••••.••.•••.•• Lérida.
E'Jsebio Feirugaf Benet ••••.•••• Gerona. Juan Clapir Sert ••••••.•••••••• Bflrcelona.
Juan Estañol Rousa ••••.•••..••.• Ide;ID. Gabriel Francisco Contreras •••••• Madrid.
Esteban Colombi Roine •.••.••.• Idem. Francisco Scveriano Fernández Pe-
José Martí ClIsllnóvas •••••••••••. Barcelona. rez ••••••••••••••••••••••••• Santander.
E';¡:,ilio Blonch Gil.•.•••••••••••• Idem. Manuel L6pez Cegamía •••••••••• Coruña:
Juan CarIo Torroscella •••••.•••• Idem. M'1nuel Lópell Garda •••••••••••• Idem.
Ramón Jl:scobet Vilardaga •••••.•• Idem. 'Angel Rojas Sancho~,"""""" Tarragona,
!José Bonet Orrocols ••••••••..••• Idem.
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Regiones \ Nombres de los reclutas IComisione.mixta.
(Ludano Barquín Lavín .••••••••• Santander.
,Frutos Cavia Tanda•.••••••••••• Idem.
Sexta ••• ¡EdUardo Gómez Gómez ••••••••• Idem.
Fortunato hacheta Suescun•••••. Navarra.
,Mat'ue1 Arreche Asumiendo ••••• Idem.
Salvado Rodríguez Giraldez•••••• Valladolid.
lnocencio Robledo Martín •••••• " Idem.
EmUiano Ramcs Muciente ••••••• ldem.
Gorgonio Pepite Calderón. • • • • •• Idem.
Clemente Corcho Arroyo Cáceres.
Andrés López Gaseo •••••••••••• Idem.
Septima•• Diego Carvallo Pizarro •••••••••• Idem.
Clemente Gallego Centeno ••••••• Zamora.
Predro de Ojenda Prieto ••••••.•• !dem.
Demetrio Regueras García••••••• Idem.
Agustín Rodriguez Tello. • • • • • • •• Salamanca.
Francisco Ruano González ••••••• Idem.
Juan Madornedo Lucas•••••••.•• Segovia.
José Morán Alonso •••••••••• >•••• León.
Recaredo Enriquez Cubero •••••. Idem.
Amadeo Otero Pérez ••••••.•••• ldem.
:5erapio Florez Fernández ••••••• ldem. ~
Andrés Aíza Pardillo. • ••• • • • . • • •• Barcelona.
Manuel Garda Torreiro ••••••••• Pontevedra.
Octava •• acinto González del Corzo ••••••• Oviedo.
Higinio García Castaño•••••••••. Idem.
Ignllcio Arboleya Arboleya••••••• ldem.
Manuel Cambón Vareta•••••••.•• Coruña.
Manuel Santu110 Prieto •••••••••• Idem.
julio Aceiro Carril .••••••••••••• Lugo.
josé Veiga Royo •••••••••••••••. Idem.
lBartOlomé Vidal Seljar •• • • • • • • •• Baleares. .Miguel :'latom Font •••••••••••••• Idem.Baleares. Gaspar Berriel Herrero •••••••••. Valencia.José Ruiz Ejea •••••••••••••••••. Murcia.Pedro ColJ Guardiola.... • • • • • • •• Baleares••
~Rltmón Bardolit Miravillas ••••••• Barcelona.RlImón Sala Vila................ Gerona.Canarias. Manuel H~rnándell: C~brera ••••.• Canaria!.osé RodrIguez RodTlguez•••••••• ldem.Donll.to Herrera Medina. • • • • • • • •• Idem.Jacinto Alonso. Godoy. • • • • • • • • • Idem.
Andrés García Gazapo••••••••••• Palencia.
Manuel Gómez Navarro Valencia.
. Inocencio Robledo .Martin .•••••• Valladolid
~ [oaquín jocilcos Salgado ••••••• ,. Badajoz.
Com,- ge- Federico Hernández Nevado ••••• I<iem.
neral de Juan Pérez Olea .•••.••.•••••••• Granada.
Melilla •• Lorenzo Rodríguez Ratón •••••••• Zamora.
Angel Sampere Soler •• , •.•••••• Málaga.
Pedro Navarro Bernal •••••.••••• Granada.
Antonio Librero Moreno Sevilla.
Jaime Rey lscrut .••••••••••••••• Gerona.
I
Madrid 29 de abril de 1922.-Olaguer-Feliú.
RETIROS
.Oirc1llár. EXCmb. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
\'ido disponer el retiro para los 'puntos que se indican
en la siguiente relación, a las clases e individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en l{t misma,
la cual comienza con D.. Marcos Pérez Vadooantos y
~rmina con Miguel Ripollés I "Travert, por haber cum-
plido la edad pal'a obtene1'Jo en el mes piI'6ximo pa-
slJ:do; disponiendo, al propio tiempo, que por fIn d;el >
nuSmo sean dados de baja en el cuerp~ a que per-
~necen.
De real orden lo digo a V. E. 1211.1'11. Su conocimientot.. demás efectos,. Dios guarde a V. E. mucho:;s afios.
J>4adrid 1.0 de mayo de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sal'-
gento de la Gaardia Civil Guillermo Fe¡rnández Al-
varez, el Rey (q. D. g.) se ha servido co}lce~erle el :re-
Uro para Cáceres, disponiendo, al propro tIempo, que
por fin del mes pr6ximo pasado, se¡a, dado de baja ell
el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E."muchos aiíofl.
MadJrid 1.0 de mayo de 1922.
,,/ OLAGUEn-F:KLICi
Sefior Directar general de la Guardia Civil.
SetioreS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la sé~tima 'región e la-
terventor civil de Guena y Mll.'rllla y. del Protec-
torado en MarruecoS.
---------.._"...,,--------
IntendencIa general militar
OLlGtml-F:mt\
Sefior•••
DEs'rINOS
ExcaJ.o. Sr.: El Rey (q.D. g.) /$e ha servido &~.
ner qu. 101 jefe¡¡ 1 ofIciales del Cuerpo .ds Int,Jléhnola
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'qt1 figuran en la siguiente relaci6n, que principia con
D. José Sánchez Gómez y termine. con D. Atilano Roldán
Robador, pasen a servir los destinos o a las situaciones
que en la misma se les señala; debiendo incorporarse
con urgencia los destina.dO'S a Afries.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucilos años.
Madrid 29 de abril de 1922. '
OUGUER-FELrti
Señores Capitanes generales de las regiones y de Cana-
rias y Comandu,ntes generales de ceuta, Melilla y La-
roehé.
sefior Intervootor civil de Guerra y Mttrina y del Pro-
tectorado en Marruec{)OS.
Relación qtie I!#J cff.-a
C0I'0Il'e1es.
D. losé Sánchez G6mez, de la Intendencia gelleral mi-
litar (Secci6n de Contabilidad de Marrruecos), a
jefe administrativo y director del Parque de In-
tendencia dé Barcelona (artículo quinto).
~ José Lópe:z Martínez, de jefe administrativo y direc-
wr del Parque de Inrendencia .!fu Madrid, a la In-
tendencia general militar (Sección de Contabilidad'
de Marruecos; artículo primero).
,. Eusebio Pascual y Bauzá, de jefe de la primera
Comandancia de tropas de Intendencia,.a jefe
administrativo y director del Parque de Intenden-
cia de Madrid (artículo quinto).
• Delf"m Calvo Alvatez, ascendido, de llljS oficinas de
la Intendencia de la tercera región, a disponible
en la quinta región. ' ,
Tenientes col'Onlelll4l.
D. Claudio Vidal Martínez, ascendido, de la Junta cla-
sificadora de la Deuda de Ultramar. a las oficinas
de Intendéncia de la tercera regi6n' (artículo pri-
mero), '
> Miguel Muro Moreu, de jefe de la segunda Sección
del Establecimiento Central de Intendencia, a jefe
del detall y labores del Parque de Intendl;ncia
. de Burgos (artículo primero).
~ Luis Faraudo de Saint Germain, de disponible en la
cuarta regi6n, a las oficinas de la Intendencia de
Tenerife (artíeulo décimo).
,~ Angel Llorente Poggi, de jefe del detall y labores
del Parque de Intendencia ile Burgos, a disponible
en la primera regi6n (cumplimiento plazo de ges-
tión).
~ José Palomino Señán, , de las oficinas de la Inten-
dencia de Tenerife, a disponible en la seglmda re-
gi6n (artículo primero de la real orden circular
de 10 de agosto de 1917, C. L. núm. 171).
• Augusto Canle Piay, que ha cesado de ayudante de
~ampo del intendente de Ejército D. Angel de
Altolaguirre y Duvale, a disponible' en la primera
regi6n.
Comandmtes
D. Augusto lsem Gisbert, que ~esa de ayudante de
campo del intendente militar de la séptima re-
gi6n, a cla Junta clasificadora de la Deuda de
Ultramar (artículo primero). ,
:t Ignacio Zappin() Cabrero, de disponible en la prime-
ra regi6n, a la octava Comandancia de tropas de
Intendencia (artículo décimo).
• Mariano García Ditcarrete, ascendido, del Parque de
Intendencia de Ceuta, a disponib~ en la primera
:regi6n.
Capitanes
'D. fosé Nogués Carenas, de la .primera Comandancia
de tropas, al Pat'que de Intendencia de Ceuta
(artículo segu.ndo, real decreto de 30 de junio
dltimo, .voluntario).
~ ¡José Valdivia Garci-Borr6n,de 1!ls oficinas de la
Intendencia de la segunde. regi6n y en comisi6n
en la primera. Comanda.ncia de tropas, a esta t11-
tima Comandancia, en va.cante de plantilla (ar-
tículos primero y séptimo).
D. Francisco Boville y Movellán, a.scendidoj de la quin-
ta Comandancia de tropas, a las oficinas de In-
tendiencia de la segunda región y en comisión a
la primera Comandancia de tropas (artículo dé-
cimo),
:t Rafael Monares Llovera, de la Comandancia de tro-
pas de Larache, a depositario de caudales y efec-
Jos del Parque de Arti1ler1a de Valencia (artícu-
los l)rimero y duodécimo del real decreto' de 30
de junio 'Último).
» Juan Amador Díaz, ascendido, de encargado del de-
pósito y servicios de Intendencia de Huesca, a la
Comandanciá de tropas de Intendencia de Lara-
che (artículo .segundo del real decreto de SO de
junio último, forzoso).
:. Maximino Santos Martín. de encargado del depósi-
to de Intendencia de :M:onte-Arruit, a pagador de
la PoUcra indígena de Melma (artículos segundo
y undécimo del real decreto di; 30 de junio últi-
mo, voluntario). '
:) José Motta y Ruiz-Castillo, de lt\ Comandancia de
tropas 'de Intendencia de :Melilla, a la Intenden-
ci.a de dicho territorio, para los depósitos de su
demar.eaci6n (artículos segundo y undécimo del
'real decreto de 30 de junio último, voluntario).
:) Miguel Llopis Florit, de depositario de caudales de
la Maestranza de Artiller'ía de Barcelona, a ,la
Comandancia de tropas de Melilla (artículo se-
gundo del real decreto de 30 de junio dltimo, vo-
luntario).
:. Arturo Jiménez de BIas, de depositario de caudales
y efectos de la Comandancia ile Ingenieros de
Ceuta, a depositario de caudales de la Maestran-
za ill Artillería de Barcelona (artículos primero
y duodécimo del real d~creto de 30 de junio úl-
timo).
:) Antonio Castellary Herrera, de la Comandancia de
, tropa.s de fntendencia die Larache, a depositario
de caudales,.y efectos de la Comandancia de In-
genieros de Ceuta (artículos segundo y undécimo
cfu¡ real decreto de 30 de junio último, volun-
tario). .
:) Jaime ,de Diego Rubiños, ascendido, de la Academia
de Intendencia, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache (artículo segundo del
real decreto de 30 de junio último, forzoso). c.
> Salvador Salinas García, de las oficinas de Intenden-
cia de la primera l-legión y en comisión en la pri-
mera Comandancia de tropas, a continuar en di-
chas oficinas, cesando en la comisi6n.
> J<'rancisco Martínez Serna, de pagador de la Policía
indrg1ena de Melil1a, a disponible en la cuarta re-
gión (arUculo duodécimo del. real decreto de 30
de junio último).
Teniente
D. Rafael Gamica Jimén¡ez. de la Comandancia de Inge-
nieros y otros servicios de Valencia, a encargado
del dep6sito y servicios de Intendencia de Hues-
ca (artículo primero).
Tenientes (E. R.)
D. Luis Recalde Yoldi, de ln Comandancia de t~opas de
Intendencia de Larache, ,a la sexta Comandancia
(artí.culos primero y duodécimo del real decreto
, . de 30 de junio tíJtimo).
:o Tomás Hernández Ga_cía. de la cuarta Comandan-
ciade' tropas de Intendencia, a la de Larache
(articulo sep;undo de] real decreto de 30 de ju-
nio último, forzoso).
Alféreces (E. R.)
D. Germán García Aguado, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Lara'che, a la guinta Co-
mandancia (artJ:cul'o décimo 'diel real decreto de
21 de ma;yo de 1920 y duodécimo del de 30 de
junio dltimo).
:) AtUano Roldán Robador, de la sexta Comandancia
D. 9. nii~_~~ •._~. 2_d_e, may~_ de 1~__.~ 3_8.5_.._.,
de tropas de Inten{lencia, a la de Larache (ar-
t1c.ulo segundo del real decreto de 30 de junio
último, forzoso).
Madrid 29 de abril de 1922.-Olaguer-I<'eliú.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lln serVido dislJO-
ller que los suboficiales y sargentos del Cuerpo de In-
t<'l~de?-cia que figuran .en la siguiente relaci6n, cIue
prmCIpIa con D. Luis Rodr:[gl1ez Moreno y termina
con Francisco Pizarro Camisón, pasen a ser'v1r los
destinos que en la misma so les señala.
De real orden lo digo a V. E. paI'a su conocimiento
y demás efectos. Dios gUMide a V. E. muchos años.
:U/idrld 29 de abril de 1922.
OLAGUER-.I!'EUU
SeñQreS Capitane.:; generales de la pl'imera, segunda,
cuarta., sexta y octava regionoo y Comandantes ge-
nerales de Ceut.a, MeUlla y Larache.
BellO(' Interventor civil de GUQrra y Marina y del Pro-
lectorado en Marruecos. .
Re.laei6n que se <Jita.
Subo&iales.
D. Luis Rodríguez· M:oreno, de la pl'imera Comandan-
danda de tropas de Intendencia y en comisión
en la de Ceuta, a esta últim~ en destino de plan-
tilla (Artículo 8.0). _
.. José 1vIartínez Cayuela, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Ceuta, a la primera 0:>-
mandancia (Artículo ;1.0).
Sargentos.
Juan Ortega I'alomares, de la cuarta Comandancia de
tropas de Intendencia, a la de Lamche (Ail'tícu-
lo VI). .
Félix Lagl1illo Herrera, de la prim€Ta Comandancia
de tropas de Intendencia, a la de :Melilla. '{Ar-
ttculo 1.') .., ': :~ ~
FIorench 1'(·j·(;Z Barrio, do la sexta Comandancia -de
t~opas d~ Intendencia, a la prim~ra Comandan-
. ,ela (ArtIculo 1.0).
Félix :Moreno, Huiz, de la Comandancia de tropas de
IntendencIa do Larache, a la sexta Comandancia(Artículo 1.0).
1{amón GUelTero Rodríguez, de la. octava Comandancia
de tropas de Intendencia, a la de Melilla (Ar-
tículo 1.0).
Ramón Cachá Mep1brivo, dE? la Gomandancía de tropas
de IntendenCIa de Melilla, a la octava Ooinandan-
dancia (Artículo 1.0).
Hafacl Díaz Arahjo, de la segunda Coman<1ancia de
tropas de Intendencia, a. la de Larache (Artícu-
lo 5.0).
José Ruiz Fm:nández, de la Comandancia de tropas de
IntendenCIa de Ceuta, a la segunda C-omandancia(Artículo 1.0). ~
Rafael ~af'tínez de la '¡'orre, de la primera Coman-
danCIa de tropas de Intendencia, a la de Cauta
. (Artículo 1.0) .•
Desldorio Benito Apal'icio de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Ceuta a la primera 60-
_ ma.nd~llcia (Artículo 1.0). ' .
;José JImenez Rodríguez, ,de la segunda Comandancia
de tropas de Intendencia, a la de Ceuta (i\rtícu-lo 5.0). . •
Manuel ~asmo Viejo Ca.rrasqal, de la sexta Coman-
danCIa de tropas ~e Intendencia, a la segunda Co-
.. lllía?-dancia (Artículo 1.0):
EPlfamo AlIdura Zaita, de la Comandancia de tropasd~ Intendencia de. Larache, a la sexta Comandan-
.•cla (Artículo 1.&).
DarlO Castro Peña, de la primera Comandancia de
fropas de Intendencia, a la de Larache (i\rtícu.
G o 1.°). . . -
eraroo RUlZ Huertas, de la Comandancia de tropas~ I~tendElncia.de Larache, a la primera Ooman-
P bIoanCla (Artículo 1.0).
a .'" del fIiertro Sánchez; de la Comandancia de tro-
d
PM de Intendencia de Ceuta, a la cuarta Coman-
ancta. (Articulo 1.0).
Emilio Santn.'lllaría Martínez, de la primera Coman-
dancia da tropas de Intendencia, a la Comandan-
cia de tropas de Larache (Aa:'tículo 5.0).
Julián Hernández Martínez, de la Comandancia "de
tropas de Intendencia de 1,arache, a la pdmera
Comandancia (Artículo 1.0).
Fructuoso F8'rnández Viudal, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Melilla, a la cUlllrta Ca-
mandancía (Artículo l.O).
Eleuterio Roc1J:íguez del Brio, de ·la segunda Comah-
dancia de tropas de Intendencia, a la sexta Ca-
mandancia _(Rectificaci6n) .
Rafael Gonzá1ez González, de la Comandancia de tro-
pas .de liltendencia de Melilla, a la segunda eo...
mandancia (Artículo 1.0).
Galo Zavalza Anotivar, de la sexta Comanda·ncia de
tropas de Intondencia, a la Comandancia de Me-
lilla (Artículo 1.0).
Francisco Piz8lrro Camisón, de la primera Comandan-
cia de tropas de; Intendencia, a la Comandancia
de Cenia (Artículo 5.°).
Madrid 29 .de abril de 1922.-olaguer~Feliú.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el personal 'del Cuerpo Auxili9;-l' del de .In~~­
dencia comprendido en la. sigUIente relacI6n, que prmclpla "
con ~l auxiliar principal D. Pablo Rubio Sotillo y ter-
mina "con el escribiente D. Rafael Santos Ribé, pasen a
servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. Ji}, muchos años.
Madrid 29 de abril de 1922.
OLAGmm-FEud
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones y Subsecretario
de este Ministerio.
Señor Interventor .civil de Guerra y Marina y del Pro-·
tectorado en Marruecos.
Relación que se 'cita
Auxiliares principales•
D. Pablo Rubio Sotillo, ascendido, de la fábri-ca de
subsistencias de Valladolid, a disponible en la sép-
tima región.
~ José Faguas Alonso, de las oficinas de Intendencia
de la quinta región, a continuar en la misma y
en comisi6n a la Intendiencia general militar.
Auxiliares de primera.
D. Luis Montagut Brú, de ,disponible en la cuarta re-
gión, a la fábrica de subsistencias de Valladolid
(artículo 10).
» Melcbor López Castro, de- la Intendencia general
militar, al Parque. de Intendencia de Zaragoza.
(artículos. primero y séptímo).
» Francisco Calvo Mallén, ascendido, del Parque de
Intendencia de Zaragoza, a la Intendencia general
militar (artículo 10).
Auxiliares de segunda.
D. Andrés Ferniíndez Gordo, ascendido, 'de la Intendencia
general militar, a 'disponible en la primera regi6n
y en 'comisi6n a dicha Intendencia general.
» José Corredor Lorenzo, del Parque de campaña de
1,ugo y en ,comisi6n en la Intendencia general mi-
litar,a este 'Último Centro, en destino de plan-
till,a (artículos 1.0 y 15.°7. . .
:. Joaquín Andreu Pascual, ascendido, de la Intenden-
da general militar, al P~que de campáña de
Lugo y en comisi6n. en dicha Intendencia general.
» Francis'co Bocanegra Rodl1gu¡ez, {le la jefatura de
transportes de Valladolid y en comisi6n en la
Intendencia general militar, a este último Centro,
en destino de plantilla (arUculos primero y sép·
,timo).
» Lucaa Moreno Corellas, de la jefatura de transportes
de Burgos, a la jefatura de transportes de Va-
lladolid (art1culos primero y séptimo).
..
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D. Pablo López Blanco, del Parque de Intendencia de
VaJ1.adoliti y en comisi6n en la jefatura de trans-
portes de dicha plaza, a continuar en el citado
Parque, cesando en la comisi6n.
Escribientes.
D. José Naval'ro Galiani, de las oficinas de Intendencil!
de la sexta región, a la Intendencia general mili-
tar (.artículos prim!'lro y séptimo).
:. Rafael Santos Ribé, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento de Infanter!Ía de Luehana núm. 28, a
las oficinas de Intendencia' de la sexta región
artículo 10).
Madrid 29 de abril de 1922.-Olaguer-Felifi.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.. cursó a
este Ministerio con fecha 7 de abril 'Próximo pasa{lo,
proIDDvida por el capitán de Intendencia, con destino
en la Intendencia 1I1ilitar de ese territorio, D. Pablo
Valle.scá Luque, en súplica de que le sea 'Concedido
pasar a supernumerario; el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del recurrente, por estar
en vigor la real orden cir.cular de 22 de agosto de
1921 (C. L. núm. 365), q'lJe deja en suspenso el pase
a la expresada situaci6n y segtin lo dispuesto en la
de 5 del moo p.r6ximo pasado (D.O. núm. 79).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mafu'id 1.0 de mayo de 1922. ~,.
OLAGUEn-FELlÚ
Se1l.or Comandante general de Ceuta.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis~
poner se ef~tüe la remesa de 200 trajes de pafio para
enfermos, desde el Parque administrativo del material
de hospitales, al hospital militar de Valladolid, siendo
cargo el gasto del transporte al capítulo 7.0, art, 3.0
de la secci6n cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlti
Sefior Capitán -general de la primera regi6n.
Sefíores Capitán general ele la séptima re.gi6n, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director del ParqMe administrativo del
material <te hospitales.
Excmo. Sr.: El Re,y (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
poner se efectúe la relll{';33, de 60 lonetas cubre-rom-
miers, desde el PaJ.'que administrativo dE"l material d6
hosJ)itaJ.t'S, al hospital militar de Alcalá de Henares,
siendo cargo el gusto del transporte al capítulo 7.0, ar-
tículo 3 o de la secei6n cuarta del presuPW?sto vigente,
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos años.
l\ladl'1d 29 de abril d(J Ul22.
OLAGUER-FilLltí
SE'ñor Capitán general de la primera región.
Señores InterventD!I.' civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos y Director dcl Parque admi-
nistrativo del m¡aterial de hospitales.
Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. g.) ha tenido a bien di;:¡·
poner se efectúe l:a remesa de una mesa de cabecera de
hierro, de las adqlUiridas en Alsmania para los hospitales
militares de Africa, desde el hospital militaJ.' de Melilla,
al, Parque aclministrativo dicl material de hospitales,-
a:plicándose el gasto del transporte al ca.pítulo 5.0, al"
tíel~l{) 3.0 de la sección 13 del ,vigente presupuesto. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MacMd 29 de abril ele 1922.
OLAGUER-F~Ll.
Sefiort'S CoIr(anelante genera.! .le lfelilla.
Señores Capitán general de la primero rElgión, Interven·
tor civil elle Guerra y Marina y del Protectorado en
l.Iarruecos y Director del ParqJue administratiTo del
material de hospitales.
SeccIón de IntervencIón
REENGANCHES
CiJ'c'Ular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo .preceptua-
do en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. ntí-
mero 235 ), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se publique a c~ntinuación la relación de las cla-
ses de tropa de Infantería, Caballería y Artillería qtW_
han sido clasificados por la Junta Central de engan-
ches y reenganches, en la asimilación a suboficial J
sueldo de saJ.'gento, en los períodos de rocnganche que
leE corrcsppnde y antigüedad ~e .lo? mismos que se_
les señala cuya relación da prlllelp10 con Severo Al·
calde He/as y termina con EduaIldo· Paz Giménez.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchO! afioo.
Mad¡rid 29 de abrH de 1922.
Señor...
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En el periodo En la asimilación Con el sueldo de(Ilg.~
CUERPOl:.\ Cl\\ses NOMBRES ae¡:l: de reenganche 8. lIubollcia.l sargento
~(1)(tl'
¡;= tl
~~Q Día Mes ;ño Dh. Mes Año Dio. Mes Añof>::¡::
. ~ .
--- - -- - -- - --- -
~eg. Inf." Murcia, 37 •• Maestro
banda.. Severo Alcalde Herll.s, ••••• 1.0 [ agosto. 1917 04 febro. 1922 lO lO lO
Ión. Caz.LasPalmas, 20 Músico [," D. Damián López Sánchez•• 3," 50chre.. [9[9 24 abril •• Ig22 lO lO ~
:ercio Extranjeros •••• Maestro
banda.. Juan Martínez Alcolea •••••• 2.° I abril. •• 19 19 2 marzo. 1921 lO 1> ,.
,er Reg. Art.a ligera ••• M.o trom-
petas •• Tulio Barta Sanz•••••••••.•• 2.° I mayo'.. Igl8 13 febro. 1922 lt lt ~
•0 idem de Montaña .. Otro •••• Marcelo Serra Barris•••••• ;\.0 3° sepbre. [919 13 mayo. 1922 lt lO lO
4 idem Art.a pesada •• Otro .... Leonardo Constante Salazar. 1.0 1 mayo•• 1918 13 febro. [92 [ lt lt ,.
teg. Int.a S, Qüintín, 41 Cabo cor-
netas •• Miguel Lozano Herrero •••• Jlínimo lt ~ ~ lt lt lO 29 marzo. 192t
dem Andaluda, 52 •• , Músic0 3.a Demetrio Vinagrero Cañizo. [clero 1> ~ ~ 1> 1>
"
4 enero. 1922
Ión. Caz. Ronda, 6.0 {CabO cor- Santiago Ramos Zambrana•• Idem. lO lO lO lO
"
~ 17 abril •• [922Montaña. • • • • • • • • • • netas ••
írupo Ese. Canarias, 2 Id. trom-
Jaimé Alsina Paratas ••••••.petas•• Idero lO ,. lt lO l> :> I nobre. 1920
teg. Art.a posición ••• Id. corne-
Mariano de Miguel GarCÍa•••tas •••• Idem ~ ~ ,. lO l> lO 16 mayo. [922
).0 idem pesada '; ••••. Id. trom-
petas •• luan Núñez Pérez ••••.•••• Iden: lt lO ,. ,. ,. ,. 4 junio.. 1922
l4~o idem l .................. Otro •••• Eduardo Paz Jiménez....... Idem ,. ,. • • » l> 12 febro. 1922
Madrid 29 de ~brril de 1922.
-------~".....po.------
OLAGUER-FzLlÚ
SeccIón vDIrección de Crla Caballar vRemonto
CRIA CABALLAR
Sermo. Sr.: En vista del escrito que en 5 del l1le~
actual dirige a este .Ministerio el coronel del Depósito
de recría y doma de la cuarta zona pecuaria, el Hey
(q. D. g.), de cuerdo con lo informado por la Inter-
vención civil de Guerra y lIIaJl'Ína y del Protectorado
en Marruecos, }O como caso comprendido en el número
primero del artículo 56 de la vigente ley de Admillis-
tracción y Contabilidad de la Hacienda pública, se ha
servido áutorizar a dicho Dei)ósito para que por ges-
tión directa adquiera los 22.000 kilos de carbón, bri-
quetas de, P~ñarroya, que necesita para el consumo,
por la maqUina locOnióvil qu~ ha de utilizaL'+ E).n las
faenas de recolección pr6xima, siendo cargo el importe
de 2.116'40 pesetas a los fondos del capítulo noveno,
artíuuJ.o Úllioo, se:::ción cuarta del vigente preslliPuesto.
De real c:xrden lo digo 'a V. A. R. para su conocimiento
y demás eieciDs. Dios guarde a V. A. R. lI~u:chos años.
1\Iacltt'id 29 de abril de 1922.
JOSE M.a DE QLAOU~-FELIii
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Intendente general militar e Interventor dvil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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MINISURlO DE LA GUERRA JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A OE8T1NOS CIVIU~
I I I r IM.Ode Es-1 Ministerio de Estado•••••.••••••• ·1 tado••.12 ••, Ordenanza •••••
~eLA(.10N de loa destinos vacantes que l1an de proveerse con sujeción a los preceptos de la le,
de 10 de julio de 1885 'J reglamento 'de 10 de Octubre del mismo año para su aplicación, ei
l1r1D.Q!llia ron el real decreto de la Presidencla del Consejo de Ministros de 22 de ¡unia de 19'&
G,¡¡ndltítlD.1
!"'pflclt\lel qll.
'I!' requJlt!tlll
Destinos reser17ad::>s a los sub:>ficiales, brigadas y sargentos en activo servicio o lice'lciado!l, que hiY'ln comprobado o
comprueben su aptitud para desempeñar el que soliciten, cuenten 6 ó m!is años ue servicio, de ellos por lo men os"
CU'ltro de e,:npleo, y no hayan cumplid:) los primeros 35 años, ni 40 los segandos al obtenerlos por primera vez, COD
arreglo al artículo l." del real decreto de 22 de junio anteriormente mencionado.
lA e!te destino .oJopueden aspiral,. los se.rg'!n.ol dI'activo o de .11procedeneia.
NOTA.-El anterlor destino no corresponde a los sargentos lleencladoJ por el turno de proporcionalidad que establece la ley.
Destinos que pueden obtener los suboficiales, brigadas y sargelitos en activo, después de contar seis años de seaicio COI,
cuatro de empleo, y los de igual clase,cabosysoldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayan ler.
vido en la primera de dichas situll.ciones, sin más limitación de edad que la prevenida para los empleados civiles en ge.
neral tartículo S.O de la real orden de 8 de febrero de 1886), a menos que tengan marcada una distinta en reglamenton
disposiciones ~5pecialés(real orden de la Presidencia, del Consejo de Ministros de 11 de junio de 1891j;debiendo atener·¡
le, además, a las condiciones que para cad!1 un~ de aquellos. se con~i~nanen la casil!a r~spectivll, con ¿t.rreglo a los lt1
tículos :1.0 y 3.° del real decreto de la PreSIdenCIa del ConsejO de Mlmstros de 22 de Jumo de 1920 (Gaceta núm. 175).
1 • a Idem e , , ;
I • a Icem '* , .
1 • A Ca'rtero (••
1 ,a Peatón ...... , •• "
1 • a Cartero •••••••
l."ldem ••••••••••
r.fttldem." •••• Ir""
1 • "/:Idero ..
l.a Idem 11 I •• , ••
t. a Idem ••••••••••
'·"lldem ••••••••••
t. a Idem .,'•••• ,. t.
I. A Idem ¡;" .
1 • ti ldenl • I •• : •••••
1 .. J:I. Idem "• ;, 10 ..... ~ ...
1," Idem •••••••.••
l.alldem •• " ......
!.a¡Peatón •••..•••
1. "'\' Cartero ••••••••
l.'" Peatón .' ••••..
l.a [d~m .••.,••••..
1 ."¡Iden'!., •••••.•••
1·"IIdem •. , •.•••••
I .. 8' Car~ero.. " .......
l." [de'TI ••••.••••
I.ti. Idenl: " " .... " & • , , :
J .. a 'P~at61l ~,,~ .. tt .....
i ." Ca.. t"ro.. • ••••
t •a lden1 ".', l. , ~ " ,
[,R'lden) " .
l,a Ideú'~ " .. """ ..
I.Aldelu ll. ••
:1 Alava.-Barr6n ~ •• ti. M.O de la l.AiCartero .
3 Idem.-Alegda..... • • • •• • • • • •• • • • Go ber- l.'" ldem ••••. , ••••
4 idem.-Bernedo ••••••••.••••.•••• nación. 1.'" Idem ••.•••••••
S Avila.-San Juan de la Encinilla ••• -Direc- l.a lclem •••••.••••
fi Badajoz.-fuente del-oArco......... cióngraL l.a ldem ••••••.•••
'1 Icem.-Hinojosa del VaJle •• "• • • • •• de Ca- l. a Idem ••.•••••••
8 Icem.-Orellana la Sierra.......... rreos y l." ldem ••••••••.•
9 Barcelona.-De Bruch a San Pablo Telégra-
de la Guardia ~ • • • fas (Sec- l. '" Peatón ••••••••
10 Burgos.-De Lerma a Santa Cecilia y ción de
Royales del Agua. • • . . • • . •. • • • • • Correos)
11 Icem.-De HozabejasaQttintanaopio Idem ••••
12 Castellón.- San Jorge '" ••••••.••• Idem •.••
13 Ciudad Real.-DeArrobaaPueblade
D. Rodrigo ••••••••••••••••••••• Idem•.• ,
14 Idem.-I!outanarejo • l •••••••••••• Idem ••••
15 Idem.=Nava!pino •••••••• , ••.• , •• Idem ••••
16 Córdoba.-Granja •.•••••••••••.•• ldem••.•
17 Idem-VilIafranca de las Agujas ••• Idem. " ••
18 Coruña.-Leiro ••••.•••.••.••••••• Idem ••••
19 ldem Bull6n ••.••• • ••••••.••••• ldem••••
.20 ldem.-Pantín•.••••••••• "••••••• Idem•••.
21 Cuenca.-Arcos de la Cantera ...... ldem .•••
2:'> ldem.-Jábaga •••••••••••.•.•••••• ldem ••• "
23 Idem.-Fuentelespino de Moya •••• {ñem •••
24 ldem.-Peraleja •• • ••••••.•.•••.• ldero ••••
25 Gerona.-Vulveralla .,' ••.••.•••.•., [rlem •••.
26 Granada.-Pedro Martinez ••••••. , ldero •••.
'YJ Guadalaiara.-DeArbeteta aMorilejos Idem .•••
28 GuipÚzcoa.-Orendain .••••••.•••• ldem •.••
21:1 Huesca.-Ue Alerre a Figueruelas. ldem' .•••
3ÓLeón.~De Soto y Amíó a Carrízal •• fdem •••
31 ldem.-De Caidevilla a Pontón ••••• ldem ••••
32 ldem.-De Pedrosa a Basarde., .••. Mem ••••
33 Idem.-VHlaquejida .••••••••••••• - ldem •••.
34 ll:le~1.i.·-Cabañas Raras. , •••••••••. lclero., •.
3l; Idem.-Satltibáñe:~ ••• '" lo'· •• "'. 11" Iclero ••••
:Sf Lérida.-De Tremp a Plllgvcrt. ..•• ldem •••.
3' LogroñD.-Leiva del Rio Tir6',1, •••• ldero •••.
3¡: Lugo -San ~edro de Cereija •••••• ~dem.. .
3" Idem.-Perlndo ~dem ••••
4' Mem.-San Mamed de Villapedre •• Idem. •.
4a. ldem.-Quinto •••••• e 11." ..... "." IdeOl 111'"
3°0
437,50
125
456,:1:;
375
750
365
750
250
25°
365
562 ,5°
4 00
200
125
125
312,SO
187,5°
ISO
2$0
5°0
234,37
5eo
800 •
456,25
75°
37,'í
187,50
45°
312,~O
7°0
3°0
365
l>
600
200
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lO PremiO •.•• > 4·500
lO Idem ... :. ..•. 2·9°0 .
,. ldem ••.•••.• 4,.000
lO Idem ..••.••• 2.S00 _
lO ldem ..•. , ... 4. 600
Idem ....•... ACredH&1' po<1el!'lO 4.5 00 prestar lIanza en'
1& fouuB. detenn1
Idexo l.' 1_ ..... 2·5°0 nB.d~ en el IIrt. 17,. del regla.mento d1'0
10 dG ~e d "0
lO Jdc.rn ., ••••• 2 500 1885.
,. ldem .•.•... 2·5°0
,. ldem .....•. 2.500
• Idem .•• ~,." f 2·500
.. Idem .••..• , 2.500
lO Idem,oo. ,r ••• 2·5cO
,. idem .,. ...
"S'l650
6115
Oon!l.ioiontll
".peclal&B que ..".
tGquteren
I
;
d
"
,
:
--_._---
750
125
950
.250
:;6l,5°.
887.50
365
187,50 >
650
313,50
400
I.°95
125
7 )0'
SOQ
456,25'
365
475
36$.
250
365.
250
200
550
500
456,25
625
365
456,25 .
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.2 Lugo.-Santa Maria de GoÓ ••••••• 'J'M.o de la 1.aCartero••.•••••
~3 Idem.-San Juan de ~furo:. . • . . • • •• G o~er- l.: ldem .•••• , ••••
14 Idem.-Julln de Trashte ..••• .• ••• naClón. l. ldem •••••.••••
15 Marlrid.-De Robregordo a la Acc--Direc- .
beda •.••••.•. • ••• •••• .•••••• cióngral. 1. a Peatón •••••••.
16 Idem.-De El Cuadrón a Gargantillll/ d e' e o -
y Pinilla , rreos '¡l.a ldem ..
7 fdem.-De Lozoj?,ue1a a Garganta de Telégra-
los Montes.. . . • • • • • • • . • • • • • • • • • fos (Sec- l. a Idem ••••••• ~ ••
,8 [dem.-De Lozoguela a Canencia... ción de l. a [dem ••.•••••.•
'9 Icern.-Robregordo. • • • • • • • • . • • • • • Correos) l. '" Cartero••••••••
50 Navarra.-Aoiz (Emp'llnle) •••••••• ',¡Idem .... 1,alldem ••••••••••
51 Idcm.-Aspuz ••• • ••...•• , •••••.• ·ldem ••.• l.· [dero •.••••••••
S2 ldem.-Tabar :Idem ••• ' l.a ldem •.••••.••
53 Oren1!e.-Selantes.•••.••.•.••••• lIcem.••. I. a [dem ••.•.••••
54 Idem.-}agoaza ••.••..•. " .••••.•• lldem. . •. l. a ldem .••••••••
55 tdem.-Brúes •..••.••••••••••••.• !ldero •••. h.a ldem •••••.••••"
56 Idem.-Pazos de AventeirG .••••••. ¡Idem .••• l. a [dero •••• _.••••
S" ldem.-Astureses •••••••.••.•.•••IIdem •• ,. l. a Iclem ••.•••••••SS ldem.-De Resurrección a Escadas. Idem.,.. l.a Peatón ., .•••.•
59 ldem.-Piñaira de Arcos Idem l.a e:artero ..
60·0viedo.-LaAlameda IIdem., .• l.a Idem ',.
61 Idern.-Bend6n••••••••••••.•.••.• ,{dem•..• l.'" [dero .••••••••• '
62 Palencia.-Bárcena de Campos Idem l.'" Idem .
63 Pontevedra-San Juan de Portas••• ¡Idem ••• J. a Ideln , ..
64 Sal¡Ir.linca.-Cabaco .••••. : ••••••• Idem.... l." Idero ••••.•••••
65 Santander-Herada de Soba ••o'" •. !Idem 1,'" ldem .
66 Idem.-De Valle de Cabuerniga al
. Tudanca tldem '" l. a Peatón' .. .
67 Segovia.-San Martín y Mudrián •.• l¡'ldcm •••• l.· Cartero•• o'" "
68 Soria.-De Venta de Zarranzano a
Granja de San Gregario '\ Idem • 1 a Peatón ..
69 Toledo.-De Espinoso del Rey a los,
Navalmorale.s ,. ldem 1 ",a ldem . •~ ..
70 Valencia.-Chulilla .•.•. , .••.•• , •• Idem •• ,. l.'" Cartero•••.•.••
71 Idem.-De Villar del Arzobispo a
HuiguerueJas ••••.•.•••. ~ •••••.. ldem ., J. a Peatón.,., •••• '
72 Valladolid.-De Peñafiel a Langallo. Idem •••• 1.a [clem· ••.•••.••
i3,Zamora.-De Rabanales a Grisuela • Idero •••• l.a Idem ••••••••••
74 IZaragoza.-Mainar .••• o...••.••.• Ildem •••• l.a .~artero ••••..••
75 Idem.-pe Zaragoza á Montaña •••• Idem.... l. a Peatón .••.•.••
76 lrtem.-donaspe ..••••. ,......... Idem.... l.· Cartero ••• ••
77 Administración deLoteri¡, s de J.a ele-1M od H ¡se de Orense .•...••••.••..••.• , '. ~ a- 2.- Administrador••
78 ldero de id. de l.a id. de lbiza.-Ba- DCleÓD a.-
1 " r n.ge- a Idecres ~ " . .. . . . 1d ' 2. ero , ..
79 ldem de id. de 1,11 íd. de Las Pal- ~era el
mas.-Can3rlas "" esoro 2." Idem ", •••.. t ••
80 Idem de id. de J.a íd. de Alcira'~1
Valencia ," II 11.,.. I , Idem..... 2. a Idem , •••••. •-~,
81 Idem de íd. de l." id. de Grz.-
noilers.-Barcelona, •••••. , .•.• idem •••• 2'" {dem •.••••• '"
82 ldem de íd. de l." íd. de Cuevas
de Vera.-A.lmeria ..•.•••••.•.•• ldero ••.o' 2. a ldero ••••••••••
83 ldero deid. de :.I.a íd. de San Lo-
renzo del Escori~l.-Madrid•••• < Idem.... 2, a [dem •••• , •••••
84 ldero de id. de 2. a id de Villadiego. \
. Burgos .•••••.••••...•••..•..•. Idem.,.. 2. a ídem •••. " ••• ','
85 [clem de íd. de z.l' íd. de Cehegin.
.,. Murcia , , .. [dem •.•. 2. a !dem .•••• l ••••
86 ldero de íd. de 2." id. de Molina
del Segula.-Murcia •••••••. , ••• ldem •••• 2. a Idem ••••.•••.•
87 {dero de íd. de ,.a id. de La Esca-
la.-Gerona •.•.•..••••..• , • . • •. [dem.... 2. a Idero •••••.•••.
88 ldero de id. de 2,a íd. de AlbuñoI.
Granada " Idem r .3 ,r- Idem • I • I •• 11 •••
89 ldem de íd. de 2." íd. de Tc,rre del '
Can,lPo.-,Jaén., •.•••.•..•••• , .. Idero .• 12 a [dem .
90 [dem de íd. de z a {'lo de Puebla de '
Cauüla..:...Sevilla, •••• , •••' •• '0' ••• [dem ••••. 2.· [dem ••••• ,. ••
91{Ayu:ltamiento de la Pu{orta de'Se.- C. G: l.a!,IAG~~d~e~~~~,i~1
(1 gura -Jaén, ... ¡¡ • ~ ••• I •• , , , .. • • • reglón I ~ a pie ...•••.. {
92 Idero ••.•• , •••••••••••••••••• , .lldem l.a¡3 ídem íd, •••••
e..
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Ser mayores de
años y acomp
ñar certificado
carencia de an
cedentes penale
expedido por
iJuzgadO Municipal de MolIína.-Má- C. G.2.a f2 a
Ministeriode Qo'
Alguacil ....... Demhn do arancel. » oia y Justicia. E
,laga •••••• l ••••••••••••• '." 11 ,"' región. • < te certiftcadopuI den omitirlo 1. que acreditentar ejercien
otro delltino anlogo pll.ra el q
se les exigió
cho documento.
. ~Las determinad
Idem de Nove1da.-Alicante •.••••• Id. 3.a id. 2." Idem •••••••••• » Idem t •••••• ~ en el núm. '3 d
(2 auxilares de~ esta rel&Ci~n.~AYUutamiento de Mas de las Matas. Id. 5.- id. lEn los dial quTernel .. _., ••• 111 i1 •• lo ••• 111 ••••• 111 ••• I'''l g~arda muni- 2,25 diaria. » :t I presten 5erTicl0.clpal ••••••••
Idem de Ponzano.-Huesca ••••••• Idem •••• l.a Guardia munici-
pal de .campo
a pie •••••• _. Soo
Idem de Botorrita.-Zaragoza ••.•• Idem •••• l.a Guarda munici-
pal de campo. 545,50
Idem de la Ginebrosa.-Teruel •• . ídem •••• 1.0. 2 guardas muni-
cipa!esdecam- ,"~
a pie", ti ••• 540
Idem de Daroca.-Zaragoza••••••• fdem •••. 2."- Alguacil ...... , 9 12,5°
Idem de Tornos.-Terue1••••••.•• !dem; ... ¡," Guarda munici-
palde campo a
pie •••.•••••• 784
fdem de Muel -zaragoza••••••••• Idem •••• 1 .. rdem '1' ., ••••• 35°[dem de Fuentespalda.-Teruel '" ¡dem •••• l.· ldem. II ••• II '1' '130
ldem de Boquiñeni.-Zaragoza •••• ~rl,em •••• lo" ídem ........... 1·9°5ldem de Ateca.-Z;uagoza.•••••••• [dem •• ,. 2. a .l\!guacil ••••••• 457
Idem de Romanos.-Zaragoza•••••• {dem ••• > I.a Guarda munici-
pal. 11 .. 11 ..... 2 diarias
ídem de Cabuerniga.-Santander•• {d. 6,- id. 1 ..~GUarda mU'1ici-1 400 te~e destino sólo s
• pal de campo. » ~ desempeñará hasta el 81 de octubrtdem de Encina de San Silvestre.-
,Salamanca ...... , .. ; ........... Id. 7.a id. 2. a Alguacil ....... 60
¡uzgado municipal de Gradefes.-
León-••••••• ., ••••••••••• ti. Itl' Id. 8.a id. 2. a ~dem •••••••••• :t Derechol de arancel. ) ~Las determinada.Audiencia Provincial de León ••••• Idem ••.• 3. ft Mozo de estra- en el núm. 93 do
dos•••••••• " I.'f50 ~ :t esta relación.
" 160_ •
- -
. .
"
94
93
99
100
101
102
1 03
104
105
w6
107
108
109
......NOTAS.-l." Lu InstancIas sol1cltando los destInOS que se anunCIan, se dIrIgIrán al MInIstro ae la liUerrllj seran 5ubs.
critas precisamente por los interesados, extendiéndose en papel de la clase 8•• (de peseta), excepto las de los pertene-
cientes al ejército activo que serán expedidas en el de la clase 9,& (10 céntimos).
A las instancias se acompañtlrán dos copias de filiación, cerradas por fin de m~s, o de ,licencia absoluta, expedidas UnJ
de 6stas en papel de la clase 9'-' autorizada por el comisario de guerra, y en su defecto, por el alcalde, y la. otra en papel
ele la clase 9.", sin áutorizar por nadie~ ,
Los licenciados por inútiles a consecuencia de las campañas y los pertenecientes al cuerpo de Inválidos, acreditarán su
aptitud física para ejercer destinos, con certificado expedido por las Juntas que se citan en la nota 3.-
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianza o cualquier otro documen-
to que se señale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompañará unido a los anteriores.
Los certificados de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición.
Es indispensable que los solicitantes expresen en la instancia, ademb de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicados. .2." Las instancias documentadas serán entregadas en los gobiernos o comandancihs militares del punto de residencia de
los interesados, J, en su defecto, en las alcaldías, para que por éstas se remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respéctivo, a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta obsernd.
por el recurrente, con posterioridad a "su licenciamiento, con sujeción 11 lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885,'y.se cursen a este Ministerio enla forma que está prevenido, y en el que han de tener entrlída dentro
del mes de mayo próximo.
3.- Para solicitar los destinos de 3,- y 4'.- categoría, deberán acompañar, además, los suboficiales, brigadas 1 sargento.,
certificado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores a los que se cursan en las ellcuelu re-
pmentales, con· nota de Bue,>lo para los primeros y de Muy bueno para los segundos; debiendo expedir dicho certificado,
para los en activo, la Junta del cuerpo y para los licenciados, las creadas por reales órdenes circulares de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la Coleccli/n LegisJatifla de este Ministerio, núms. 398 y 125, respectil's-
m~nte) según preceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de o~tubre de ISSS. Los cabos y soldados que soliciten
d.estinos de tercera categQl'ía, acompañarán certificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoría, es preciso .aber leer y escribir
y para los de segunda poaeer los conocimientos de la instrucción primaria.
...... Los aspirantes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promoyer nuens instancilll por
l¡ual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que se h.lltJl
en acUyo, para los cuales deberán acompai1arse duplicadas copias de su filiación, hasta que obtengan destino.
/"'''''''' ...~ R~S\
D. O. n~~"~~~H"~" ""'"'_ ~" .. ". ,."._..".".•2 ~e ~Y~ 1922~,4'~_ .... ~.,., ~.'j . i91
'> ",',- .'
Los (lite hahiendo obi~nido destiM soliciten otro, deberán acoi{j.at a SUI Inst¡lllcl.,:\'ili· copia de IUI llcena¡J
eD. .!,a.P(~! de la dase 9.14, y "in autorill&r por nadie. ' . ~-' .'. '1',';"': ••
'f..os que \:lstén ejerciendo eJ destino qm~ obtuviervn a Pl'O!)Ucstl\ d t~ini~teii' iedltar~n esta clrcun:stanci4 po¡-
.,w-f'io .ie not;o¡ c'¡,.l!.iguada en la instancia y autorizada por el Jefe de la ~. ¡' respectiva. Los que habiendo otite..
'd¿o i.:k:0i:ino ces/mm en éi, y los que nI) h¡m tomado pose;ión de! que le les adjudicó, deber!n &compailar documente
,fidíli aíJredH.:/indo esta c1rcunctaucia. .
~.n No pUCi.\ell aspirr;, & dcsti'1o:i tv~ blÓ!';iduOll que loe hallen penc!ienteade credencial (1 de toma de p<.l8etllón del últi"
~1i:1 q<t'"' lit! 1'..l'l 1«1judi.có.
6." LQS oficiale:i CE. R. G.) que tcngaa derecho a los beneficios de la ley de 10 de julio de r885, acompañll.t'tn 1I. las
¡¡¡;¡í::mcb,s en petición de des'~ino5, compl'endidoa ¡¡;¡n la mismit, certificado de servicios expedido por la dependencu l8Il
;¡u,:: l'l!.dique su qocllllH;nbu::ió:n...,·~MM(d~~::8 rt..-: .~bril ~~. I~22.-E1 Subsecretario, Barrera..
DISPOSICIONES
de la Sllbieeretaria y SecelOiues de este J!:lJdJ1lln'io
., <le las Dependencias centrales.
Sección de Artillería
DESTINOS
El Exemo Sr. Ministro de la Guerra lSe ha servido
disponer que los jefes del tercer regimiento de Ar-
tillería pesada y de la Comandancia de Artilleda de
Algeciras, designen: el primero, un artillero segun-
do, y el segundo un cabo, que reunan las condiciones
reglamentarias para el 'servicio en la segunda Sección
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, a la qu.::
pasarán para cubrir las vacantes que de dichas clases
existen en la misma; verificándose el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de ·comisario.
Dios guarde a V. .. muchos años. Madrid 29 de abril
de 1922.
El jefe de jI! Sell':IÓII.
LW6 Henulfldo.
Senot'...
Sermo. Sr. Capitán general de la segunda región y Ex-
celentísimo /Seño):' Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos,
El Excmo Sr. Ministro de la Guerra \!le ha servido
disponer que el artillero segundo del tercer regimiento
de Artillería ligera, Abt'lardo G6mez Tejeiro, que presta
sus servicios en concepto de. agregado en la segunda
Sección de la Escuela Central de Tiro dol Ejército, pase
a ocupar la vacante que de su clase existe en la men-
cionada Sección; debiendo envia!' dicho regimiento otro
artillero segundo para reemplazar 3,1ant0rior en el
expresado concepto de agregado.
Dios guarde a V. .. muchos años. Madrid 29 de abril
de 1922.
el .jtle d~ la Seccl(m.
Lu18 Hernando
Sefior•••
Sermo. Sr. CApitán general de la segunda región y Ex-
celentísimo señor Interventor civil'de Guen'a y Ma-
rina y: del ProtectorlLdo en Marruecos. .
intendencIa General Militar
CONCURSOS
Debiendo cubrirse una vacante de 'celador de EdificiO¡;
militares para la vigilancia y. CiUStodia de los de Sa.-
gunto (Valencia), con el haber, diario de dos pesetas,
de orden del Excmo. Sr, Ministro de la GueITa, se anuu-
~,ia a concurso, a fin de qu~ las clases e indiviUuos de
i-ropa del Ejército en activo o en situaci6n de reserva
que aspiren a ocuparla y reunan las condiciones regla-
mentarias dirijan sus solicitudes al Intendente militar
de la tercera regi6n, en el plazo de treinta días, a
contar desde esta fecha, acompañando copia del pase de
tñtuaci6n militar, autorizado por un comisario de Gue-
rra, y certificado de buena conducta desde que dejaron
el servido, expedido por el Alcalde del punto de su re-
sidencia, cédula personal y certificado de -antecedente6
penales expedido por el Negociado correspondiente del
Ministerio de Gracia y Justicia, los solicitantes ql1~ se
hallen en la reserva, y copia de la filiación y hoja de
castigos, de los que estén -en 'lWtivo.
:Madrid 29 de abril de 1922.
ltJ. Iniend~r.te ¡eamll
P~A.
/UIl1l Rom~
Dirección generDl de ta Guardia CIVU
DESTINOS
I
1
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros
Jefes de las Cama~dancias exenúas, se servirán .provi..
Idenciar el alta y baja respectiva en la pr6:iima revistade Comi>lario, de los guardias, cornetas y tromPetas ql.U'
expresa la siguiente rela.cí6n, que oomienza con Conra~
do .Ma.rtín Martín y termina con TelesfQI'O González
Zafra. ~ ,
Mad'l'id 26 de abril do 1922.
I!l O1rector 0UeW
Zllbia
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Madrid a,., •••• 'f'
Idem ••••• "." •••••
Segovia ••• , t ..... '*.
Cuenca. a.. t •••• " ..
Idem •••••••••••••
[den1 •••••• I •• , .... Voluntarios.
Barcelona•••••••••
Gerona ~ .
Idem ,.
Sevi}la •• ~'»."''''
Idem.IJIJ J'.
Huelva •.••••••.•• ¡FOrZOSO.
ldem o , .. •• Idem.
Valencia., ". ~.
(tiem " .
Lugo .\
Zaragoza•••••••••• ,
ldem •••••••••••• "¡Forzoso.
Huesca. a. ~ .
Idem ~ '* I
Almerta , la
Idem •• • • • . • • • • • •• Voluntario•.
Valladolid ••••••••
IdeDl •• ; ••••••••••
Avila••••••••••••• (Forzoso.
Idem ... ~ .... t¡ • ......
Idem '" tl .. ., .. _ ••••
Cáceres.¡ ••••• + •••
ldem •• 11 11 ••• ~ •••• 11
[dem ••••••••••••• Voluntario',
León •••• , .•••••••
Burgos •• __ 11 11 ••• 11 ••
ldem.oo ,. ••• ;0
Palencia • 11 11 ••• ., • JI •
ldem. " ". '1'
Guipúzcoa •••••••• IForzoso
Alava •••••••••••• ~
Navarra •••.••••.• Voluntario••
ldem •• JI ,. •••
Norte ••••••••••••IForzoso.
ldem ••••••••••••• Voluntario.
ldem •• 11 '" For~oso.
Murcia." ~ •• 11"
ldem •••••• ll ••••••
Alicante ••• , ••••••
Comandancias
.. qnelPertenecen
Lérida•••••• ".,."" •
Huesca •••• ".... ~ ••
Oviedo •••••••••• ,
Norto •••• , ••••• ,11
Jaén••••••••• ,~ •••
Idem •••••••••••••
Cuenca •••••••••••
Cab.a 5.° Tercio •••
Barcelona•••••••••
Cab.a 4.° Tercio •••
Este ,
Pontevedra •••••••
Este .
Cab.a 5.0 Tercio•••
IdeEn •••••••••••••
Lérida•••• , ..
COTuña Caboa ••••••
ldem •••. * .... "' .. ji ....
Idem •••••••••••••
Coruña •••••••••• ,
Navarra•••••••••.•
Oeste .
Este " ~ 11 '"
Zaragoza, •••••••••
Tarragona •••••• '.
ViII.caya••.••••••••
Huesca••• 11 •••••• ,
GerOna••••••.•.••
Valladolid ••••••••
Este•••••••••••• ~.
Valladolid ••••••••
Huelva • ~ •••• f ,. $ ••
Idem•••••••••••••
Inem .
Cáceres •• 11 I 11 , • '" ¡ Guardia 2.° .
}qavarra .t ••••••••
Zaragoza••••.•••••
Vizcaya•••••••••••
Navarra .••• 11 .......
Salamanca ••••••••
Logroño ••••••••••
Oeste .
Soria .
Canarias •••••••.•
Guipúzcoa ••••.•••
Marruecos •••••• ,..
Lérida•••• " ~
Málaga II le"
Lérida JI •••
Idem. ... "• ., ,. t, .. g
Coruña. y ..
Barcelona•••••••••
Saria - .
Valencia •••••••••
Guadalajara •••••.•
M\lfCia •••••• ~ ••••
Hue1va •••• fl' •••••
Oviedó. , .
. Navarra •.•• tl .
Le6n •••••••••••••
Este •••. , ••••••• 1l'
Oviedo ••• ,1 ••• ,1.
Este ••• , ...... t" ......
Alicante••••••••••
Zaragoza•••.••.•••
Navarra "•• 11
Oeste ••••••••••• 'lPontevedra ••••••.
Este. 111""" ••••••
Gerona •••••••••••
Oeste. , •••• ""'"
NOMBRES
INFANTERIA
Conrado l\.fartín Martín •••• , , ••• ,. .., •••• ,
Tomás Pérez Martínez ••••••••••••.••. , ••••
Eleuterio Jllana Olalla, ••••••••••• , •.•••••••
Abuudio Arribas Martínez .••••••..••. , •••••
Justo del Rey Romero•••••. , •••••.•••.•••••
Narciso Lan'Za Sáiz.:. t •••• 11 •••• " '" •• " •••• t
Ma':'Íano Esteban Ruiz••.••••.•..••••••••••
Juan Raso Pérez "" , ••••
l\fi~ueiCortés Franco" a lO " , • ~
Cai..,tóbal Carreña Carreña •••••••••••••• , ••
Miguel Estévez ffménez. • • • • . • •• • ••••••..••
Alfonso :Meneses Marin ••...••••••••.•••••••
Vicente Fib!a Pascual .. ~ .... " •• "••••• e • ~ ......
Toribio Torres Chavarri,s •••• • •••••••••••
¡t:u1ilio COI'bi Juan, ... e. oo. " , Ir ~ 1;. a ..
Ra,,':ón Ferrer Ferrer." ., .
Feliciano Sánchez Sánchez •• oo 4 " ••• a
Ramón Ríos Rcdrítruez~ u • " •• ",. •••
Antonio Pardellas Sánchez."" '1 ..
Faus'<ino Sánchez Pieado , ••••••••..•.••• ',"
EU;¡tilquio Escudero B,anco ••••••••••••••••
Germán Sáet Beiloso fJ ~ ••• " ..... a ... ,¡ .... " ...... a
Heliodoro Pumareta Bellido••••••••••••••••
M!iteo Lorenzo l\Iarqués••• "" ....... , .... I ..... " ••
Diego Moya Villegaso ••.••••• , •••••••.•••••
,'uan Santandi;,~r ]hr.'!énez "••••••.• 1 .
'edro Herrero Gorj6n••••••••••••~o ••••••••
:'odoaldo Rodríguez Badal. •••••••••••••••••
vlanuel SánlJ.."'hez Perretta~ .... , ••• , 11 , ... ~ •••••
Ado:fo lVl~ndez Sánchez .•••••••••••••••••••
i?edro Calderón Fernández •••••••••••••••.•
'uan Rivera Carrasco IJ ~... "
Benho Rodríguez Neviido ••• J; •• '> • •• • oo
Bartolomé Méndez Ramos••••••••••••••••••
Santiago RaInos ·Pérez••• ~ ••• ¡. " •• , ..
Franci.,co Ballestero Ortega •••••••••••••.••
Secnndino Peña García•• "...... "•••••••••••
[Eutimio Rodríguez Pastor. ••••••••••••••••
i\.l-ejandro l\luñoz Viciosa. • • • • •• •• '* •• , ~
Antonio Luis Sánchez 11 .
\lanue1 Antoñ..na Arana••••••••••••••••••••
Pi"ulino RaDIos Rodilla : •• , , ..
íosé Crespo Calvo, .>!J ~ •••••• ".""
G'uiilermo Siré Prast •. _ , 1t •• _ ••••• 't .. " ..
Jt·francisco Mena Paitnero ••• ,. ~ It" *'.
Pedro Gutiérrez de Miguel (2.°) ••••.••••••••
Jo~quín Espada Bastida .••••••• ',' ••.•• , • , ••
Ancrés Mllrtinez Mellado ••••••. , •••••• , ••••
Vicente Gonzá:ez Rip~oll••• ,' ,. .. 'oo.
losé Rocamora Martlnez •••.••••••••••••••••
José Guirao G,arcía. ~ i1" •••
Francis(~o Pérez Santos ,. ~ .
Agustín Garijo I-tasanz' II c ••• t 11 •
Federico Expósito, It ~ • •• .. '.f .. , , •••
Francisco Castillo Alcalde•••• , ••••••• , •••••
Pascual Moreno Millán••••• lIí ti." ••••.•• ,. ••••
Antonio Cañero Navarro ••• , •• , ... ~ •••••• l¡, ...
Rogelio Hernández 5ánchez •••••.••••••••••
José Arroyo Plaza •• t •• ~ •••••• ~q ••• ~ •• , •••••
Francisco Bellido de Dios •••••••••••••••••••
Es!eban Pascual Vaquero '.
José Pérez Esteban •••••• 1; " •• "
Isidoro Carazo Rejas •• ., ••••• lI •••••••ll , 1.11
José Llorens Sanchis•••••••••••.••• ' ••• f •••
Ramón Rubio Felipe•• <> , • a , • "
·Miguel Huguet .Salvador•••••••••.• ti.. . .
Antonio San Nkolás Campillo•••••••••••••••
Alfredo Barea Orihuela•••••••••••• , ••••••••
Lutgardo Gil Monzón •••••.•••••••••••• , •••
losé Rosales Bailón ••••••••••••••••••••.•••
Manuel Rodríguez Gallego, ....." •••••••••••
Comandancias
a que f,on dllllunad01l
ldem. ,1 .... '" t .. " .""
CasteHón •••••••••
Coruña : •••• f .. 11 • '* •
Idem "" ~ •••• (11" ••
ldem ••••••• " ••••
Málaga •• 11'" .'ll. l'
Idero •• ., ••• , •••• , •
Tarragona ••• ., • .;.11
ldem • ~ le •• 11 ..... 11 • , 11 •
Lérida ••• 11 ••• ~. 11'
ldem ••••••• f •••••
Córdoba .•••••••.•
Salamanca ••••••••
Idem .
Idem .
Zamora. t .
ldem ••••.•••••••• ,
Soria 11 ••• 11 ••••• 11 11.
Oeste. 11 ••••••••• 11
Guadalajara •••••••
Teruel •• 11 •••••••••
Jaén '. 11 •••••
Idem ••••••••"'IJ ••••
Idem''l'_'''lIIlIIlIlII''
Idem •••••••••••••
Idern •, •••'. , ••••••
CJonce.pto
do1 desUno
Voluntarios.
Voluntarlot.
2 de mayo de 1922
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OonellPta del
d••Uno
..
Voluntario',
Albacete ••••.••••
Pontevedra •.••••
ldem •••• ~. ,"••• "11
Vizcaya ..... f1' _ ""
Idem .••• , .•••••••
Baleares •• ~~ .•••••
Canarias •• 11 .
Marruecos ••..••••
ldoro ti •••
(lomll.uds,ncl.t.1I
11 '1ttll son dll.tlnlldl).
------,-----,
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)' Alava •••••••••••• Ram6n Bello C.lImarenll ••••• ,..... . ••••••.
rJ Zamora ••••• 110..... Perfecto Preciado Rábano.••••••• ~. t •• t f' * ...
, Vizcaya........... D. lul cán do; la Ho¡¡: y Lara •••.••••••••••••••
Barcelona••••••• t. José A~uirre 1\1ijangos ~ .
Bnrgos •••••• "• , .,. Guardia 'J,.fi •••• " 11' i\farcelioo Hierro Díez •• " ti •••• ,,» •••
Gerona........... luan Ferrer Ran1ón ~ Ii.J
11adrid ••• "........ Alfonso T01l1ás García " .
Este•• f' " , " Francisco Pacheco Lópe?: a •• , 11 ••
Jaén•••• , ••• , •••• '"' Rafael Lópcz Caparrós •• , ir 11
CORNETAS
Guipúzcoa •.•••••• Corneta ••.••••••• José Castro Soriano••••••••••••••••••••••••
Lug~••• ~... .: ••• Otro .• t" ••• ,. Anton~o Pérez Elvira •.• ~ •••.••••• , ••.••• ~ ••
Cab. 21. TercIo .. Trompeta Hcrment'gildo Rojo Murie! (de cornel.a) ..
Oeste•••••..••••• Corneta •••.••••.• Jaime l\1ora Comes... ., ••••••••••••••••••
Lugo .•••••••••.•• }
Burgos ••••••••••• .VoluntarIos.
tCste ,." ,
Marruecos: ',:' .••• ¡FOrz.Olo"
B,1rCelorlll ••••••••• (VOluntariO.
+.0 Tercio •••••••• IIdem.
ldem. J .
ideen. I 11 i .
ldem .
ídem •• I .. t s •• Forzosos.
ldem * !' ~ " • Ii ..
ldeni # f' '" .. " ~ t ji ••
ldem",1''''l"'''f''
ldem , ••
5.° Tercio••..••• ,./
tdem .
ldem 4 e « •• 1. , • ~
Coruña ! f" # ....
[dem , ..... " .. '" •
,dero ••·•••••••••••
Zaragoza••••••••.• Voluntados.
Gr-anada , ..
~\urcia 0 .
~rarragona ji. .
IS.o Tercio" ., •••
[denl 'l .
21.0 Terci9 "••
dem ••• 1I •• ~ ••• "JI
Idem ••••••••••••• IForxOllO,
23.° Tercio •••••••• ~
ldem. • • • • • • • • • • • Voluntarios.
Santander ••••••••
Canarias ••••••••• Forzoso.
Marruecos ••••••• [dem.
Santander •••••••• Voluntario.
[.er Tercio Cab.- •• Idem,
ldem J " Forzoso.
[dem •••••••••••••![demll ••••••••••••
ldem ••••••••.••• Voluntario.
ldem. ..
Idem ••••• ,1 •••• f1 ••
ldem. .: ..
CABALLERiA\
Florián Martínes .Martín ••••••..••....••••••
Francisco Navarro Díaz ••••••.••••••••••••
Pru.~encio Robledo BaG1; •••.••.••••.••••••
1~a;silio Rebollt;do ~óp~z •.. : •••••••••••••• ,
1 8,uvador Dommgu, z 1'vlár"'ull:h •••••• H ••••••
•Ca-imi· o Sancho Duran.: ••••••••••••••••••
Elías Blanco Valde:dllas ••••••.•••••••••••
Agustín P"redes Rodríguell••••••••••.••••••
,••¡.é María Pérez Pri~go ••••••••••••••••••••
~'élix:Muiíoz B'anco•.•••••.•••••••••••••••
ft:milio Nf""Vot Casti lo , ~ • 'l,¡ ••• ,' 1",
Antonio Roda3 Liare"a. ~ •• 11 t ••••••• f .
;osé l\lonterde Garc¡a.!f ••• , 1 ~ .. t ,
'in José Gutiérrt'z Niño •• " ••••• • .•••••• ;
Francisco VaHés VaJdés •••••••••••••••••.
Justo A onsa Ghrcía ti , " • ,. , " .. , ~ ..
León Huesca Expósito •••••••••••••••••••••
Gabriel Velo García " ••••••••••••••.••••••
Ouardia .,0 .. ,., .•• Antonio Rabadán 1\vilés ". e e ".
Hipólito Ciaudio Zorrilla _ ~ .
Quiterio M,Ulzanaro Carl"aSCa , _ lo ..
::)dutiago Bada Garcia. . •••".. • •••••••••.•••
Baldome,o Marttll Nieto Alamo •••••••••••••
feodo':o Be1monte Tilón•••••••.••••••••••
romás Jirnénez Salinas. • • • • • •• • • •• • ••••••.
AntOnio RQ['ián Ruiz •••••••••••••• , ••••••.
Celedomo González Tercero .•••••••••••••••
Francisco Ga lego Víctores •••••••••••••••••
Desth·rro Baztarrica Ochoa••••.•••••••••••
Juan Muñoz Muesa.",. "" \1 ¡ #, .
Jesús Ortega de la Torre •••••.•••••••••••.
Juho Garda del Teso .
Isidro Hombrados kico ,. 1'; ' '1" ..
R~~fdel Pelayo A1loión • ~ " •• ~ ~ _ " .
José Cubillo Benito , 11 ..
Juan López Cebrián .•.••••••••• , •••.••••••
Marcelino Ag<:.i1era Torres ••• , •••••••••• "••
D. Julián Ruiz Pastor ~ " .. lo' .
Eustaquio Ortiz Hernández ••• , ••••••••••• ,.
:11.0 Tercio •••.• '.
Idem .. , ...... -. .... f--f ~-'
I.er Tercio Cab.-•••
Idem ll. Il;.;¡ 11 f ....
al.o Tercio., " f
idem .
Idem. ~ ~ .. f'" p""
ldetn ~ , "•• ;
Idem .
l.er Tercio Cab.-, •.
21.0 TC1'cio •••••••
Tarragona ••••••.
Murcia .
4.° Tercio Il t 11'
ldem •. '" '!l " .t; * ' g ~ .....
Grannda ••••.••••.
21.° Tercio •••.•••
l.er Tercio Cab.-•••
18.0 Tercio••.•••••
21.° Tercio, ......
4.° Tercio ••.•••••.
l.er Tercio Cab.- •
!!arruecos~.~t.,.,
Santander •••••••
S.o Tercio t .
Santander ••••.•••
21,.oTe,CÍo ••••••
4.° Tercio ...... ~ .....
Barcelona•••••••.
:11.° Tercio •• , ••••
ISO Tercio .......
4.° Tercio ~."':I •
Canarias." .... ,••• ,
21.0 Tercio. It ••• J"
4.° Tercio .11 ••• il ••
21.0 Tercio ,
4.Q Tercio , ..
21,0 l:ercio , .
S.o Tercio .... ,. l" •
TROMPETA
4.<:' Tercio .••••••• Trompeta Tele~f~roGonzález Zaf¡:a ••• " ~ ••••••••••• 23.0 Tercio, ••••••• Voluntarioll.
Madrid 26 de abril de 1922.-~ubia
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PARTE""NO OFICIAL
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja correspondiente al prhner trimestre de J9:l2.
~~!1i~~~:. -...:e.~7~~~~·~·:''' ¡....~~¡..·.....~'Ol"t ......~"Or:"'"...~r""
DEB!:
---_._-_.--~------,
PeletM Ctll. lUDEE
6
301:
200
50
2·S0~
:l·5(j~
2·5°0
2·5°0
2·5°0 »
5 6)
135
15~
69
Por gratific'lción a los ordenanzlls del Musco por
preparar el salón para la c¡,>le"hración de Junta
general •• 11' • II .. , ~" •• Ir ...... ¡¡ It.. {j 10. \l: Ir Ir. " ... Ir ...
PUl' 2. (10, ejemp!nres del balance de Caja de 192!
99.079 'i Por .20.0"0 reci!>;)s para IIncio •••••••••••• , ••••
4. Por l.oco.cartas circU:llrcs para prop¡;gli.nda ••••
Por la cuutl1 <le d",fundó¡¡ delllocio L'\liecidü don
O!ei~,rio{1nl'cí;¡ Alvar,e:.z< Ir ~ ~ Ir •• " ••• " .. Ir •• Ir ...
Por la id¡;:"m dú id. D. i\doHo Alvarez .l\lvnre:•• Ir
Por 18. ide¡n de id. D~ Car1.üs N.• l~lt():zano ••• f • , •
Por l~i ii~en~ d<d i'f•.D~ Pablo Aii~ia Aguirre.. ~. Ji ••
PUl' la ¡de!}. de id. D. E'UF de; Pozo Gllrcía •• , ••
834 40 Por gasto:; de ct;,rrespond~l1ciaen el trim<;btre ••
IPor idem de secn:tal.Íii y tesorería .,. '.' .....rC9 77 1De ¡¡"C!OS que tienen atra:ms < ····193 75·.,. • t • De idem CUY" situación se ¡gnor.a.,bXl$ "nCIa f'"'d d l' dde recibes _le 1 em e P azas, e C;¡yc:s :epre-¡
S. n6,. d' t sent¡¡l1te~; no se ha reobldo en.
pen len es. la fecha dd cierre el importe ,.0.(':/3271 Jo sns cilotas ... '"' .. & •••••••• , •• ~ .. " ro i .2~'736 t
Por recibos que han d,jado de satisfacer los SO-j' 1
5. 235 ,. cíos que han causado baja en el trimestre •• '1' ~H6! ~
Existencia de valores en caja.......... . •••••• 10::.778i 7'7
483
5.596 "I-
419 ~l
zz7 :'1"63 .,
60 :11 jI' j'1:.598 •~4 ~I ¡ !
_1 ~<=,..~".. ", ",·~.. <~·l
".. ..-__8_u_ma _.._ _ ..;..I_I~9_._1_65.:._3_7..~ ~~:"'.~~.:~!~l.~~::~~t.37
lEn títulos de la Deu~ \da a14 por lOO inte-rior (;04.300 ptas.nominales., •••••• 1$1,251,25ltxistencia En la Caja Postal de "
anterior •• / Ahorros ( e3rt!11 a
-núm. 19~) •••• '" 5.000,67
En el Banco óe V¡zca~
ya (C. núm. ;00)... IO.OOO,OO
En poder deTesm:ero 2.8:17,53
Intereses de papel del Estado al .¡ por 100 inte-
rior de 104.300 pta!!. nominales (cupón de
, enero) # -t' ,;: '" ~ •• 50 • " • 5 " /! '"" ..
ldem del capital producido en la Caja Pcst"l
. de AhorraR (en !921) •••• " .
Jdem en el Banco de Vhca;ra ' ••••.•••••••••
Por 1.6\17 cuotas de enero (¡,669 de 3 ptas. 21
de 4 y 7 de 5 ptas). • • • • • • • .• .."....... •
29 socios alta (cuota de entrada y enero) 12 de
cuota de 3 ptas, 12 de 4 y 5 de 5 pta¡¡ ••••• ,
Por 1.7:<6 cUt";tas de f~tlrero ([.681 de 3 ptas_,
33 ce 4 y 1Z de 5 ptas.) .
50 ¡socios alta (cuota de entrada y febrero) .p
de c.ota de 3 ptas t 7 de" y 2 de 5 ptas. ro.
Por 1.776 cuotas de marzo (1.7.u de 3 pbs.. 40
de 4 y 14 de 5 ptas « .
41 socios alta (cuota de ent,'ada y marzo) 29 de
<:UQts de 3 ptas., 10 de 4 y :.l de 5 ptas., uno
de eilos reingresado y abonando, además, 8
ptas. de las cuotas que dejó pendientes al
causar baja•• _... ,. .. 1f, '::" '" • ~ •• e • " ..... li •• • ,,~:lI ~
EXil5tenciadel De SOci,)s.qUe ten.ían atrasos ••
rccibospen- De ídem porcllmbio de destino
dientes en el De ide:n cuya situación se ig-
últimoba- nora ~~ tI.~ Il.-.i ••••
lance ••••• De idem de pla..a.¡¡ ••• '. • .•••
Cobra.do por títulos expedidos a socios ••.• , •
Detalle de la existencia
PetetlUl
. 81.25 1 ,25
5. 110,44
15. 0 9,,75
1.323,33
En titulos de la Deuda perpetua al 4 pOl' 100 inte-
rior (104.300 pesetas nominales) ••••••••••••..
En la caja Postal de Ahorroi (cartilla núm. 192) .•
En el Banco de Vizcaya (cartilla núm. 500) , ••., •
En poder del Tesorero. • • • • • • • • • • • • • • . . • • .• ..
-~--
iguaZ.,.... 102.778,'17
Sodos existentes en 3[ de marzo de [922: [.796 (1.731 de cuota de 3 pesetas, 49 de 4 pesetas y 16 de 5 pesetas).
Bancausado baja durant.e el trimestre: Por fallecimiento, D. Adolfo Alvarez Alval'ez, D. Eloy. del Pozo García, don
Carlos Y-odríguez Altozano, D. Juan Sierra Alvarez y D. Pablo Miaja Aguirre (s)vo!untariamente D:MígueJ Alemp.arte San-
tiago, D. Arsenio Fuentes fglesias, D. Modesto Sil!·,ón, D. José-Buils NU7.3, D. Ft':mando Alvar~z Pérez, D. Mariano He·
uada Garda, D. Juan Paz Domínguez D. Salvador Nogueras Ft'rnández yI>. Felipe S;l,inz Mallols(,¡)ypor falta (fe pago,don
Joaquín Garcia Bomatti. D. Cristóbal Garcia Arnel~s, D. Manuel Ruiz Navarro, D. Antonio Toro Sánchez, D. Teobaldo
Solance Pintado, D. Francisco González Castro y D, Juan Barra Sánchez (7). Total:2 ¡ ¡uno de ellos de cuota de... pesetas.
Queda pend¡ente de abono, por no haberse recibido lll. documentación correspondiente, la cuota de defunCión del sO"
cio,fallecid,? D: luan Sierra Alvarez y se ha satistecho en este trimestre la que qued6 pendiente en el anterior, de D. Ole-
gano Garcla Alvarez,
Las plazas de cuyos representantes no se ha recibido en el día de la fecha el importe de sus cuotas, son: Mérida,' [9&
pesetas; regimiento a caballo (cuotu de febrero) lSS; Barcelona, 13r; Vitoria, 154: Segovia, [6,5, y Ceuta, r.900.-Tot.J
:l. '136 pesetas. .
-Madrid [S de abril de 19,u·
El Tesorero,
A.u:dl1l1.'t de oftcluu.
wnclo GanUtia.
"V/' B,"
1:1 Presidente,
....Uxutll.r de &lmaeenel,
Ramrltl Gon!Jd/t$.
-------------------MADRID, 'i~;~ blll.~ J)Il LA -QUBllBA
Intervine:
El Contador,
4uxiUar de o401u,
Daniel Lopell.
